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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
R e y f i r m a r á h o y l a n u e v a 
c l u í a m i e n t o y r e e m p l a z o . 
El Consejo F e r r o v i a r i o . p a r i c i ó n p á r á ed g í a n C ó ñ g r í f e o l n - g e s t i o n a r la o r ead iq i i de iVIataderos 
.JZu) -H — l a so-siiVii que n í a - l e n i a c i u d i i l q n r luí di ; i - f l oh ra r so 011 . r u r a l e s en la r e g i ó j i g a l l c g a i ' 
martes* c e l e b r a r á ed Consejo P r a g a , y cístá d o d i e a d á c u n o h o m e i í a - ' F i r m a r e g i a . 
í t e T V e r n . v i . a r i o se d ^ u t i r á t o - ^ « h . ».,• ¡a de C a n a l e j a s , D a t o y „ b a , „ . , , „ „ , .s %ig ¿ 
: " n S f e l í u n c i o n a m i o u t o de d i c h o J.a/ l - n n i c r a n . i i i r r c i . r u , . - . . r r . . . a n 
3S^ i m e r i o r c a r g o del v a i . M l r á l i n . de P a r í s , M . D® h ^ " f " 
fe Sr que l a d i s c u s i ó n s e r á O n a l i d que h a b l o dv- las empresas i n - ^ X " ; 
f f S r e s á n t e , p o r q u e los represen- o u s l n a h - s . . n „ • 
M de las ICmpresas p r e s e n t a r a n Dice P r i m o - d e R i v e r a . 
':lIt""S - s — " •nnctr.inrriT. E l , I I | a I t ] 11 l'S (IC Jvs l l ' l h i HegÓ (lO r B -
De H a c i e n d a . — V a r i ; ^ t r a ñ é ^ r e n -
c ias de c i - ' . l i t o , que s n m a n ' i e r i tótá) 
E n E s c o b e d o d e C a m a r g o . 
b a n q u e t e a l s e ñ o r F e r -
n á n d e z S a ñ u d o . 
t a r á n 
« . ^ b c t ó i i e n c a n l i n a d a a r e s t r i n g i r 
Jodo lo posible las f a c u l t a d e s de d i 
o organismo. 
Un te legrama. 
gj-subsecretario de E s t a d o h a re-
un t e legrama de los e x p o r l a -
Ls de f rutas de L e v a n t e , que d ice q i u ' t o m a n pa-rl.- e m c u e i i l a y ocl 
" roneli.-s, en v - r n t a c i ó r i de l a s 
''^on mot ivo de l a h u e l g a de los t r a - n ie io ia-s de E s p a ñ a , 
ajodôes de los pue r to s a l emanes , t e - A ñ a d i á q u . ' 
De E s t a d o , — A i i l o r i / . a m l o a l C o h i e r -
no p a r a a d h e r i r s e a l coñ-ven-io i u l e r -
. n a c i o n a l de la t r a t a de m u j e r e s y n i -
reso de J o l e d o . a l a P r e s i d e n c i a , a ñ0s> ñvuuxú{) | - (i¡1!HiI,a eiJ a ñ 0 % 2 l . 
De G r a c i a y J u s t i c i a . — I n d u l t o s do 
í ^ A i ^ r s i S a n ^ n i ™ : ; r ^ W k y i'm,mn,!,d,:m de 
. l u b i b i n d o a d o n M a l i n o Ras;'S. m a -
g i s > / d o de 1 a A u d i e n c i a de re use. 
J u b i l a n d o a n o n N i í o G á r c í á l ' n r e -
Iíus se is y n i t ' d i a . 
D i o de ta l l e s de l a v i s i t a que . h a b í a 
hecho a 
c u r s o de t i i c i iLca ' d e ' g i i n n a s i a , e n e l 
ho co-
g u a r 
racias a ' f iKe' jnos 'ea espera* de descarga , e n el c ü r s o semeja u l e fie sa rge rdos . subo i i 
• '^''iT^M'Kuodo de H i u n b u r g o , unos ve in te va- c ia les y mi iv s i ro - , - pa rn que la c u l t u 
J0- quí y 
ao las cajd 
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'• F í d 
n-versi 
on V'cíf 
" l i t u ^ 
f a l s ^ 
,iarJ«. 
« í+á \ , u , - rv , , . »>^^ des, de l a A i u l i e n c i a de U v i e d o . 
e s t á u l t i m a n d o o t r o , l l l l , i h m ( l ( 1 ;1 (llM1 Al ¡ lx ¡mo p é . 
rez, f i s ca l de l a A u d i e n c i a de P a m -
p l o n a . 
De F o m e n t o . — D e c l a r a n d o de u t i l i -
d ad p u h l i e a , a los .efectos de e x p r o -
p í a e i 6 ñ forzosa, p a r a los t r a b a j o s h i -
d / á u l i c o i S " 4 e i l f ío M a z o , los t e r r e n o s 
a-iivae.-i>!es_al m i s m o . 
• N o m b r a n d o en ascenso, po r escala-
fón, i n s p e c t o r g e n e r a l del C u e r p o do 
d i ó a d e s p a c h a r e n P a l a c i o , p o r ha-
ber ¡do a T o l e d o . 
K n su l u g a r lo .hizo el v o c a l del D í -
i v e i o r i o . g e n e r a l H e r m o s a . 
D i s p c s i c i o n e s de M a r i n a . • 
I del m i n i ^ i e i i o de 
aes do na ran ja , h a b i e n d o s ido i n - ' ra f í s i c a a d q u i e r a u n a g r a n ex ten-
níilcs cuantas gest iones hemos hecho s i (d i . 
j»ra-q.uc-«p proceda a desca rga r . En T o l e d u le o l J s ^ f u i a r o n con u n 
[Rogamos a l D i r e c t o r i o que, p o r me- banque te , h a c i e n d o el o l ' r e c i m i e n l o el 
din de' .'nuestro e m b a j a d o r en l i e i l i n . d i r e c t o i - de la A c . n i e m i a , ge he r a l l .o-
'ntervonga cerca de a q u é l G o b i e r n o sada . 
ara que los p roduc tos e s p a ñ o l e s , p o r VA gene ra ' . P r i m o de R i v e r a c o n l e s l ó 
fl ser,descargados, no s u f r a n p e r j u i - con o t r o d i s c u r s o , d e d i c a n d o u n c a n - ^ i n ¡ o r ( ;, d o n J l I a n M , a r í a P u e v o . 
jiiOB,-tibes ello p o d í a o c a s i o n a r la r u i - l ioso r e c u e r d o a l g e n e r a l \ i ! l a l > a . D P B M r h a n r i o rota pI Rpv 
B e ^ m e ^ a . , f a . n i l i a s „ m. " r . j M h , , ; . . l ' | ^ W v.; . . - , , , e ° ,1° nÜ^fá „. 
El pul)secrela,rio de Ks tado . s e ñ o r d r a i i a M a d r i d los pti^cUentO J ocho 
¡ÜSRlnOfln de los M o n t e r o s , t a n p r o n l o icoroic i les , p a r a <ry r e c i b i d o s po r el 
((inio recibió el despacho se t r a s l a d o He.v \ s e r á n o b - t - q u i a d o - con un han-
¡iVit a la K inba ja i l a aJemana, donde , q i i e l e . 
á ausencia del" e m b a j a d o r , el secre- P e t i c i ó n de u n o s pescadores , 
lario de la m i s m a , p r í n c i p e H e r b a c h , A las nueve v j n e d i a de la m a ñ a n a , 
|Épfometi i) hacer la i n m e d i a t a pe t i - antes de m a r c h a r a T o l e d o , r e c i b i ó e l EJ « D i a r j o Üíici i 
cidli a su Gobierno, , piara que los in te - p r e s i i l en t e la \ i-.i!a de una C o m i s i ó n M a r i n a n p u b l i c a 
lesos, e s p a ñ o l e s no s u f r a n p e r j u i c i o s , de p a i r ó n o s pesqueros de H u e l v a , que (<•- o n i e n e s . 
E l sello f errov iar io . • fué a p.'-4ái+v^i«'-se.<w-jé de c o b r a r a los D i s p n n i e j u l o que el c a p i t á n de f ra-
Deptro de breves d í a s se. p o n d r á a pescadores de a q u e l l a p r o v i n c i a el i m - g ¡ , i a den Wences lao D e n í t e z , c o n t i -
U venta en todas las es lac iones fe- puesto de u t i l i d a d e s que a h o r a se les j , , , , . ,.¡1 su a c t u a l d e - i i n o en el Obser-
rroyiarías el sello f e r . rov i a r io , de re- c o b r a . ' y a t o r i d de San l ' rnanu 'o . 
m | t t ! c r e a c i ó n , c u y o s p r o d u c t o s se- E l Conse jo . pp, , , , que ¿] c a n i l a n d é corbe ta d o n 
m destinados 'al s o s t e n i n i i e n t o de»l A l a s seis y m e d i a , quedo r e u n i d o ¿ ^ g ^ j j p p Cano, pase a o c u p a r en 
Colegio de. H u é r f a n o s d e E m p l e a d o s el Consejo del D i r e c t o r i o , t e r m i n a n d o n].(,pp,.t|a.d el de s t i no que d e s e m p e ñ a 
de ferrocarriles de E s p a ñ a . su r e u n i ó n a las nueve menos c u a r t o . a c ¡ n a i m e i i i . ' 
El sedlp os v o l u n t a r i o y su p r e c i o I d g e n e r a l V a l l e s p i n o s n d i j o que ' f l | en i .q ¡.dom do i l V i c e n t e B o a -
«e diez c é n t i m o s . h a l d a a s i s t i d o e l s u b s e c r e t a r i o de. Gue ^ j.l,-,l.1|.¡,) d é . , , , „ . , . ( i , ¡ A r s e n a l 
Nuevo jefe de E s t a d o M a y o r . n a . d e s p a c h á n d o s e numerosos expe- (, : v_...uA ., d ^ s e r o j p e ñ á T la 
^ n mot ivo del p r ó x i m o ascenso a d ien tes de d i c h . . de I , a7 - l an ien ta Z 7 m ^ ú m ¿ m de g u a r d a c o s t a s « C a d -
jgeneral de d i v r u o n (bd g e n e r a l F e r - El D i r e c t o r i o n l l m i o los perf i les de 
Jiández Heredia , s e r á n o m b r a d o jefe la ley de bajS,és de R e c l j i t a n i i e n t o y 
'del Estado M a y o r de l a C a p i t a n í a ge- R e e m p l a z o del K j é i r i f o , que no es u n 
jaral dQ M a d r i d , el g e n e r a l M é n d e z p r o v e c i ó ar! i e a i a ó o , pues é s t e v e n d r á 
d e s p u é s , ' p e t ó l a esencia cons ta en la 
a l u d i d a l e y . que fe] Rey > a i ¡ v i o n a r ú 
m a ñ a n a d o pasado. 
V i s i t a s a l p r e s i d e n t e . 
,Un abordaje. 
m a r i n e r o s m u e r -
tos . 
L O N D R E S . — F . m el •• T tunes i s , ' e l v a -
ligo, que ahora o c u p a i g u a l c a r g o en 
$ Cap i t an í a g e n e r a l de Z a r a g o z a . 
Refutando unas a f irmaciones . 
E CqiRité de l P l e b i s c i t o A r a n c e l a -
no lia publ icado u n esc r i to r e f u t a n d o D e s p u i é s del Consejo, el m a r q u e s de 
ías_ afirmacione.s h / d i a s p o r el C í r c u - Ivstel la recíbiV) a l m i n i s t r o de Cuba , 
lodo la U n i o n M e r c a n t i l , en u n «do- a l e n c a r g a d o .de N e g o c i o s d e F r á r t e ^ 
cumento d i r i g i d o a l D i r e c t o r i o v a dos C o m i s i o n e s de T o l e d o v C i u - p o r ing les ( ( M a t a n z a s » fue e m b e s t i d o 
.El Comité d emues t r a que. l a a p l i c a - d a d P e a l , que f u e r o n a h a b l a r l e de- po r o t r o a m e r i c a n o , que le a l . r i o - u n a 
«on de los coeficientes p o r m o n e d a a sun tos v i n í c o l a s . ; g r a n v í a de agua , r e s u l t a n d o m u e r t o s 
depreciada son causa d e l e n c a r e c í - T a m b i é n r i a i b i ó a l c a n ó n i g o de ocho m a r i n e r o s , 
miento^de Ja v i d a , s i n benef ic io p a r a T u y , don- D o m i n g o B ú e n o , que iba a H a y o í r o s he r idos , 
ninguná i n d u s t r i a n a c i o n a l , y p r o t e s -
reñi rá el abuso que, supone e l que 
Jjugaiuio el a l g o d ó n en r a m a derechos 
V f T d.e " l i a Peseta t r e i n t a c é n t i -
m ' 6 cien k i los , los a r t í c u l o s m a -
JHa turados paguen derechos que os-
1 ,dC 450 11 [-:m P ^ ^ í u s , s in con-
í ;, s " ; i l " l v a al A r a n c e l de l - l l l i . o -
l í ^ c ^ F n í S a 0 1 1 ,ÜS 
; Las visitas en la P r e s i d e n c i a . 
la p ^ h , ' a l . J o , ^ M ' i a r e c i b i ó h o v en 
í 1- s i i e n a a la v i s i t a del conse je ro 
^ t ' .r ' a"10/ •Srñor ,}en. ' l loch: d d se-
paña mi ai A " ; i ( - " n i i s a r í n de l.s-
u S . Ialrri,ecos- s',,v"- S a a v e d r a . 
v . i . ; S Z r : í o J a m a r q u ¿ s , l0 B a j a m a r 
. C Ó l ^ Ó r m e h a b í a n a n u n c i a d o los pe-
ra i l i ' ' o s , el d o m i n g o , a la. u n a y ine -
d i a d é la t.ard/ej t u v o l u g a r e n los l o -
cales escindas (Je d i c h o p u e b l o , el 
b a . i K p n ' l e con el que g r a n n ú m e r o de 
- r t o a d . r o s de a q i n d v a l l e r e m l k v n ho-
mena j e de ' s i m p a t í a y a d m i r a c i ó n a l 
d i s l i n g u i d o i n d u s t r i a d , don ' E m i l i o 
be rnande / . C a ñ u d o . 
Kl acto n o p u d o r e s u l t a r m á s s i m -
p á t i c o y m e r e c i ó el a p l a u s o de c u a n -
tos a él c o n c u r r i e r o n . 
L a s , mesa.-< e s t aban p r i m o r o s a m e n t e 
dispne.- . ias a d o r n a d a s c o n p l a n t a s y 
l l o r e s . . • 
K n ta p r e s i d e n c i a t o m a r o n a s i en to 
el h o m e n a j e a d o . | -.i-ieiido a d e r e c h a e 
i z q u i e r d a , a l a l c a l d e , d o n A g a p i l o 
Sa. lne.n , q iee r ido a m i g o n u e s t r o ; p á -
r r o c o de K-cobedo . d o n l . a u r e n t í n o 
( n u c í a : r e p r e s e n l a c i o i i de La C á m a r a 
Úf ic iaJ A g r í c ( d a , c o m p u e s t a p o r e l se-
ñ o r M i r o n e s ; seci e l a r i i ) , s e ñ o r b a r ó n 
de B e ó r l o g u i j y L p ó r e r q , s e ñ o r E l í o , 
y en i - ep rc . - e i i i a c ió i i de las i n d u s t r i a s 
d e r i v a d a s de l a leche, el s e ñ o r R a n z 
E a f u é n t e . T a m b i é n ¡ n m ó a s i en to e n l a 
p i e - i ¡ e n , d a d o n C .ons l an l ino . Cusas, 
t e s ó r e r q de í í a . c i e n d a , 
E i i los o t r o s puestos se s e n t a r o j i los 
. s ignienles s e ñ o r e s : 
D o n 'JdiSlá D i e s t r o , d o n L u i s Son ia -
villía, d o n G i a c i a n o Ca lva y d o n A n -
t o n i o A r c e , que e r a l a C o m i s i d n en-
c a r g a d a de l l e v a r a cabo e l p r o y e c t a -
do h o m e n a j e . 
Kn ' . i • l íos coui'eniSa/Iiesi, r e c o r d a m o s 
a d o n ^ a u s t i l i t ) i d i t r i ' e a n a l e s , d o n 
i - ;dna ido M i r a n d a , d o n A i a i a n c i o I . an -
fea, d o n S a t u r n i n o i d d r ecami l e s , d o n 
fbid T e r i e . d o n Mode- . lo K n l l ' t ' c a -
nalfts, d ó n M a n u e l S o i i i a v i l l a , d o n 
Jus to Cebaillos, d p n J o a é B á r c e f t a , d o n 
. i M a r t í n e z , d o n A u r e l i o B á r c e -
n a . d o n -bisé M i r a n d a , d o n J u l i á n 
San l ' e d r o , d o n T o n m s Hevuelt.;) , d o n 
L i d i o A r c e , d o n M a n u e l Pered'o, d o n 
L a l b i n o Diez, d o n I g n a c i o C a l v a , d o n 
i . •-:..•.•!• A r c e , d o n S a t u r n i n o J a i z a , 
d o n " M-aniiej L i a ñ o , d o n Isaac D o s a l 
d o n Ped ro S o m a v i l l a , d o n E d u a r d o 
. \ . e •. don b ' r anc i sco S o m a v i i l l a , d o n 
M a r i i n C o n c h a , d o n J e s ú s Respne la , 
d o n E ú s S b i o D e r r e r í a , d o n V a l e n t í n 
\ i e e . d.on M a m a d G r u ñ a , d o n M i g u e l 
C a l v a , d o n F i a ü s t m o L a n z a , d o n M a -
n u e l C á l e l o , d o n D e r m e u e g i l d o Beza-
•ni i l la , d o n J o s é C u a r t a s , d o n F r a n -
•y- •:••> L i a ñ ó , d o n \ ' a l e i i l í n L a n z a , d o n 
M a r c i d i n o P i . ' r n í a . d o n R a n u m Sa l -
m ó n ; d o n A n g e l P o r t i l l a , d o n . A n d r é s 
l i a i e e i a d o i r ( j d e s t i n o B o l a d o , d o n 
E u p i á h o H e r r e r í a , d o n J o s é S a l m ó n , 
d o n F é l i x G . i n z á l e z . d o n F r a n c i s c o 
• Mazas , d o n F r a n c i s c o A r c e , d o n S i -
• im'.u d ' é . r e z . y los r ep re sen t an t e s de 
d . a A t a l a v a » " , ' d d C a n t á b r i c o » y E L 
. P Ü K B I i O ' C A N T A B R O . 
El 
.dÍ6 í l ' on AN " . " 
Por h - i w Spa!,h" ú0 ,;| P r e s i d e n c i a , 
11 , mar ( "b : l ' l " a. To ledo , con ob-
8N$fcsÍMPí??',:,:,ia.r ,os ejeix-icios d e 
^ J e T pa,"!o ,•| | el los v a r i o s co-
I n i , vLa ,semana soc ia l . 
si¡ ha i n ^ 1 1 1 ' ' ' " 1 " ' l " ^ " r i s p r u d e n c i a 
^ 1 a m Í m ' U r ' 7 , l n ' ,",," - r ! " 1 ^ ' l ^ n i i -
P ^ i l a ? n i i \ ul:1, l " , r 1:1 soc iedad es-
' k ^ ^ ^ J a d L e g i s l a c i ó n v T r a b a -
m .le Pa r7 rp ' ' I ' a ( , i ' v " MllS00 So-
^ f f ^ Í < d i a . Í n , \ , , T , , r u ! ? k ! , n 01 s e ñ o r 
p n e r a ] P r i m o de R i v e r a no acu-
toii, ou tn . '1 ' ' . y as is t ie-
h u ' J ^ , n ú ( ' de y e m b a j a d o r de " i r i ; , 
.Los 
m ,„.,, ' ^ " ' • K a m í n y v i z c o n d - de 
^ de P, fl ' ' , ,M ' • ¡ c u r s o s , o c u p á n -
:« 'ai ia J l i . . : í ' , a • ' " a l i d a d de esta Se-
Iorz.0sci ' Mué e s t u d i a r a ,q p a r o 
? e s t i o n 6 ? r ( r n ' : , , l a 1 • r | , : i >' ""•,s fim rebH>i.,midas con bi m i s m a 
'.. E s t a S f i 
, ^ n i a n a soc ia l s e r v i r á de p r c - CÚ'Í t i 'Gtfepáie a l a r . u ¡ . ; j ¡ i a cíe B r o l ó n , en e l A s í ü S e r o . (Fo tos L i m u r t i ) . 
E l b a n q u e t e Éuié i n s u p e r a b l e m e n l e 
s e r v i d o p o r e l a c r e d i t a d o r e s t a u r a n t 
« L a C á t e d r a ) ) , de S a n t a n d e r , c u y o 
p r o p i e t a i r i o , d o n R o m á n M e l g o s a , h i -
zo u n v e r d a d e r o a l a r d e de e x q u i s i t o 
g u s t o . 
Kl ac to t r a n s c u r r i ó d e n t r o de. l a 
m a y o r f r a t e r n i d a d , y a i de s t apa r se 
los espumosos , o f r e c i ó e l b a n q u e t e e l 
s ñ o r ban ' .n d e B e o r l e g u i , h a d e l i d o 
u n d i s e u r s o de p rovechosas e n s e ñ a n -
/as p a r a Ja i n d u s t r i a g a n a d e r a , y 
e n a l t e c i e n d o c o m o se merece l a a c t u a -
C^cjn detsintei-esada e n .©1 p i n t o r e s c o 
veMe de C a m a r g o , d e l s e ñ o r F e r n á n -
dez S a ñ u d o . 
- A c o n t i n u a c i ó n , el i l u s t r a d o , c u r a 
p á r r o c o , d o n L a u r e n t i n o G a r c í a , h i -
zo o t r o d i s c u r s o , c u y a p r i m e r a p a r t e 
f u é de s a l u t a c i ó n a " lo s r e u n i d o s , en 
n o m b r e de l a l c a l d e , s e ñ o r S a l m ó n , 
que se e n c o n t r a b a u n t a n t o a f ó n i c o , y 
l a s e g u n d a , p o r c u e n t a p r o p i a , p a r a 
a d h e r i r s e a l h o m e n a j e y p a r a e l o g i a r 
d e b i d a m e n t e la f o r m a de c o n d u c i r s e 
d e l s e ñ o r S a ñ u d o , t a n t o i n d u s t r i a l co-
m o p a r t i c u d a r m e n t e , enn los g a n a d e -
ros de. Escobedo de C a m a r g o . 
T r a s o t r a s pa l ab ra s ; p r o m m e i a d a s 
p o r d i s t i n t o s s e ñ o r e s , de e n c o m i o a) 
s e ñ o r S a ñ u d o , l e y ó u n a s b i e n e s c r i t a s 
eua,i l ¡,IUi,s .el s e i V i r R a n z La fuenb . ' , 
In ic ie m í o h i s t o r i a de l a l a b o r l l e v a d a 
a cabo p o r el fes te jado. 
T o d o s los o r a d o r e s f u e r o n a p l a u d i -
d í s i m o s . 
C o m o finai l , se l e v a n t ó el s e ñ o r F e r -
nandez S a ñ u d o , a g r a d e c i e n d o e l h o -
mena j e que se le t r i b u t a b a y e x p o n i e n -
do a la c o n s i d e r a c i ó n de los r e u n i d o » 
las v e n t a j a s que en u n a u o t r a ' A s o -
e i a c i ó n de l echeros p u d i e r a reportar-
les. , 
Les e s t i m u l ó a que se d i e r a n an i - , 
p l i a c u e n t a de lo que m á s les conve -
n i í a ; s i i r s e c o n e l poderoso , p o r é l 
s i m p l e hecho de se r lo , o con el h u m i l -
de , d i s p u e s t o a r e p o r t a r l e s t a m o s be-
nef ic ios c o m o a q u é l y a u m e n t a r l o s e n 
lo suces ivo . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z S a ñ u d o f u é 
o v a c i o n a d o . 
A l final se h i c i e r o n a l g u n a s f o t o g r a -
f í a s , que h a n d e r e c o r d a r e l s e n c i l l o 
y c a r i ñ o s o h o m e n a j e de l o s g a n a d e -
ros de Escobedo, que h a n t e n i d o e l 
a c i e r t o de o f r ece r a l generoso i n d u s -
t r i a l d o n E m i l i o F e r n á n d e z . 
/WVA/WVWWWVVVVXaA/VWWW^ 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
Conciertos de « L a C o r a l » 
. Se pone en c o n o c i m i e n t o de los se-
ñ o r e s s o c i o s p r o t e c t o r e s , adi c o m o 
de l p ú b l i c o é n g e n e r a l , que se h a 
l i a n a l a v e n t a l a s l o c a l i d a d e s p a r a 
los c o n c i e r t o s que « L a C o r a l » cele-
b r a r á e l p r ó x i m o d í a 31 a l a s seis 
y m e d i a de l a t a r d é y diez y ' c u a r t o 
de l a noche , en el t e a t r o P e r e d a , p u -
d i e n d o a d q u i r i r s e en el s a l ó n de ac-
tos de l a E s c u e l a de I n d u s t r i a s , des-
de esta fecha h a s t a el s á J i a d o d í a 20j 
p a s a n d o a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o el 
d í a :!(), p e r d i é i i d o s e t o d o d o i e c h o a 
b o n i t i c a c i ó n . 
H o r a s de d e s p a c h o : de c u á t r o de 
la t a r d e a diez de l a noche . 
L o s socios p r o t e c t o r e s d i s f r u l a i á n 
del |E5 p o r 100 de b o n i f i c a c i ó n , sobi c 
los p r e c i o s c o r r i e n t e s en t a q u i l l a , 
s i endo p rec i so p a r a e l lo l a pre . ieh-
t a c i ó u de l a c r e d e n c i a l . 
Prec ios de las l oca l idades .—Sin ho 
n i f i c a c i i u i . P u n c i o n e s a las seis y m •-
d i a y diez y c u a r t o . 
P roscen ios s egundos s in e n t i a d a ; , 
i?.') y í o pesetas; p r o s c e n i o s t o r e e n ^ , 
Sin e i i i t radas , 15 y ' 1 4 ; p l a t e a s y p a l -
cos p r i n c i p a l e s , s i n e n t r a d a s , 25 v 
'20; pa lcos segundos , s i n e n t r a d a s , í ó 
y 14: s i l l ones de o r q u e s t a , 5 y k b u -
tacaf». 5 v 4: d e l a n t e r a de a n í d a i r o . 
2 y 1,75; p r i m e r a t i l a , 1,50 y Í.ÍÍO: pa-
Rtea t ro .2 y i j ó ; d e l a n t e r a de p s í r a í ' . d , 
2 y 1,75; p r i m e r a fila, 150 y i ' • 
T-fv'cr.. x v 0,80; e n t r a d a a loca l a l a n . 
i y i -
L a U n i ó n P a t r i ó t i c a d e 
T o l e d o . 
T G L E D O , 24 .—En el t e a t r o P i d a , -e 
r e a l i z o el a.ido o r g a n i z a d o p o r el n?!> 
vó1 p a r i i d o Üni(5tn P a t r i ó t i c a de To-
ledo. 
Kl pres idente , d e l acto p r o n ú n c ' ' ' u n 
d i s c u r s o c r i t i c a n d o d u r a m e n t e ni % r-
l a .me i i t a r i s imo . c o m o causa de l odos 
los m a l e s a c t ú a les. 
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•te 
E l t u r i s m o e n la p r o v i n c i a . 
S e 
E l día en-SanjSebgs^ 
e s p e r a i l 
M a r t í n e z Anid 
P a r a a s u n b s p a r t i ^ j 
O, 
E l p a d r e C a r b a l l o s o m e t e a 
e i ó n d e l a P r e n s a u n I n t e r e s a n t e ¡ p r o 
y e c t o . 
su e d i t u r i a l d o l j u e v e s , 21 de fn- Orense ha f o r m a d o u n Museo p i . ' l i i s - ro t i 
tfrejrp, E L P U E B L O C A N T A B R O , re- t e r i c o y a r q u e o l ó g i c o a c u s í a de exea- s a r 
'" «e. a l t u r i s m o e u n u e s t r a p r o - v a c i ó n o s p o r l u d a ( . i a l í e l a , y p u b l i c a ( a u 
a l u d e a m i s g e s t i o n e s en l a u n a r e v i s t a que puede c o m p e t i r (y a los f ranceses a p r e c i a b a n y se p r o c u -
p r o d i g ú m l u m . ' e l o g i o s que no veres sup . - ra ) c o n l a de l a R e a l A c á - r a b a n estos i .bj.Mos. t a n d e s p r e c i a d o é 
?recer. P e r ú , en c a m b i o , q u e d o d e í n i a de l a H i s t o r i a .de M a d r i d ? a q u í ) . V p o r lo" que a m í respecta , en- N n t _ n f ¡ r ¡ o s a conce ja les la D i p u t a c i ó n v í t S 
o a la g r a t i t u d , y l l e v a d o de R e p i t o que es c u e s t i ó n de v o l u n t u d , c i m a de! s i i f r i m i e n t o m o r a l que sen- n u ^ - na je i n t e g r i s t a . 1 
S A N S E B A S T I A X . ofM|^es, 
riáii'a l i a a r i u n c i á d o su h ^ F í l 
s e r r e l a r í o de (jobei-iinoi/ 
M a r t í n e z A n i d o . p,-. 
P a r e c e q u e Ja v i s i t a tione 
y el "uevo A 
''i'"'Mu 
ta, de! !;ihi-;idi>r que l io s i c m l u a i ) i i r 
pereza O p o r i T i n i D i n í a , o la del leche-
r o , que no a l i m e n i a a sus vacas poí-
no g a s t a r ; que m á s le va le a h a n d o -
n a r C l i iegoeio con t i e m p o . 
Desde .--.las c o l u m n a s , encu.a.iieiido 
l a ¡ i i ¡ c i a l i \ a de CSta o l n a a la ASO-
c h i c i ú n de Ja P r e n s a ; con l ' í o p l e n a -
uVenite en bu cb tü - t í e t e j i c i a , de la que 
l i a i i d a d o Ime i i a s p r i l e l i a s en tocias 
sus empeesas; y snln-e l o d o , me es ^a-
i n n l í a d " e l lo SU | ) a t r i o t i s m o y c l 
a m o r (Jihé sieíTLp .re demuny-i!ra a, l a 
M u n l a ñ a . V l l evado del m i ~ m o . y o me p a r í ¡c i l la r. 
de h o m b r o s . A q u e l l o s t e soros p á - po.ngo desde a h o r a con t o d a s m i s E l gobernador 
ron la í r o n l e r a d u r a n t e l a g u e r r a fue rzas a l a d i s p o s i c i ó n y a l a s ó*- miento , 
firiéndose a l t u r i s o eu nues t r a , p r o - v a c i o n e s p o r l u d a O a l i c i a , y p u b l i c a ( a u n e n e l t e r r i b l e t r a n c e de l a l u v l i a , denes de d i c h a A s o c i a c i ó n . E i g o b e r n a d o r h a faci l i tó] 
v i n e l a , u l  J . C A R B A L L O t a d i c i e n d o q u e no es ri , , ' . , ;" 
c u r t e , p r o á j i d o r i u : 
c r eo mer r , 
o b l i g a d 
edla, deseo c o n t r i b u i r c o n todas- m i s n a d a m á s ' t í a a l v e r e l despo jo y m i i m p o t e n c i a , 
f u m á i s a c u a n t o r e d u n d e , e n benef i - U n s a b i o f r a n c é s , a m i g o m í o , j n z - me g a n i é la a n t i p a t í a de l a s r ev i s t a s 
c í o - d i e l a . M o n t a ñ a . g a b a de l a c u l t u r a de u n p a í s , p o r l a de P a r í s , a l g u n a s de las cua les , des-
V a s í , p a s a n d o y a a los hechos , ex- a t i c i ó n que e n él hub ie ra , a la a r q u e n - p l i é s de h a b e r m e i n c l u i d o en t r e los 
p o n g o a q u í ideas r e f e r e n i e s a l m i s m o l o g i a y la p r e h i s t o r i a . V a s í d e c í a : L a s s ab ios e x t r a n j e r o s , a h o r a me b o r r a -
a s u n t o , p o r s i t u v i e r a a l g u n a a p l i c a - nac iones que m á s c u l t i v a n estas c i en - r o n de [a l i s t a y me t r a t a n de ¡ g i l o -
c i ó n p r á c t i c a . c;as s o n : F r a n c i a , B é l g i c a , A l e m a n i a , r a n l e y f a n t á s t i c a . 
• . A n t e s de l a g u e r r a -.europea ( a h o r a D i n a m a r c a , Suec ia , I n g l a t e r r a y Es- P e n i ' esto es lo que menos m e 
n o Jo s é ) , a p e n a s e l v i a j e r o l l e g a b a a t a d o s L n i d u s . No s e r á c a s u a l i d a d el p r c o c t i p a : I11 g r a w es que a q u e l l a r i -
t e r r i t o r j o f r a n c é s , v e í a desde el t r e n que p i e c i - a m e n l c sean d i c h a s n a c i ó - q u e z á e x t r á í d a de n u e s t r a s c a v e r n a s 
u n o s g r a n d e s l e t r e r o » e n los c a m p o s , nes las m á s a d e s l a n t a d á s en todo . N i no v o l v e r á ya. a S a n t a n d e r . ¡ N u e s t r a s 
que d e c í a n m á s o m e n o s : « ¡ V i s i t a d las eren que po r e l lo , e n estos p a í s e s , des- i cn t i t l ades d i n - c l o r a s n o lo c o n s i d e r a -
¿ u n o s i i s - . g n u t a g del L o b o ! . . . ¡ V i a j e r o s , c o n o z c a n l a c i e n c i a de l0S n . ' g o c í o s , o h a n «(-osa. p o s i t i v a » ! 
u o p n i s ó l s adieJianite, s i n .conocer l a s n o s epan es ta r «a lo pos i t ivo)) . Pesen- Y p e n s a r que los fe l igreses d e u n a 
g r a n d i o s a s g r u t a s d e l L o b o : l a s m a - g a ñ é m u n u s de u n a vez, que v a es l i o - a l d e u c a de - ( i a . l i c i a d e r r a m a r o n su se ref ie ren a aquiedias 
ravi - l losas cuevas de Lourdes ! . . . ) ) r a . C u a n d o las p i u v i n c i a s Vascas , s a n g r e v a l g u n a s i • • i n i e r o n l a v i d a , a c u r d u , p u r n n a n i m i U e 
Confieso que y o e s t a b a i m p a c i e n t e B a r c e l o n a , M a d r i d , C a l i d a y o t r a s po r de fende r u n i l a b i o a n t i g u o de p l ' o v o t o de coni ian / .a a l s - n o r l-.sca-
p o r l l e g a r a T a r b e s , a . P a u , a T o u l o u - q u e p u d i e r a c i t a r , invifertecn ten eso su p a r r o q u i a ! . . . , y eso que q u e d a b a j a d i l l o , p a r a que er-aimie a q u e l l a p a r -
se, a c u a l q u i e r s i t i o <íe• p a r a d a p a r a t a n t o d i n e r o , e l las s a b r á n p o r q u é . Y , en E s p a ñ a y m e j o r c u i d a d o . te de la M e m o r i a y con te s t e . a e l l a 
v e r l a s : a d v i r t i e n d o que' t e n í a q u é s o b r e t odo , p a r a el o b s e r v a d u r . ' e.-u es I m a g i n a d " p o r u n m o m e n t o , que l a s en l a f o r m a que crea m a s p roce -
J i i t r a v e s a r t o d a E r a n c l a , p u e s i b a a un s í n t o m a : a u n q u e l i n a n c i e i - a m e n i e a u t o r i d a d e s de M a d r i d a b a u d o n a r a i i d e n t é . 
§ u i i s a . P o r - t i n , m e q u e d é e n L o u r d e s * p e r d i e r a n a l g o , d a n p rueba d e g r a n el Museo de P i n t u r a s del P r a d o y S e ñ o r e s c i t a d o s p a r a h o y a !as cua-
4esde d o n d e p u d e v e r l a s c ó i a o d a m e n - a d e l a n t o y c u l t u r a . p e r m i t i e r a n que e n t r a r a a l l í . - I p o p u - í r ó ác la l a r d e . 
te. M a s c u a n d o s a l í de a l l í i b a c o m - A h o r a , ( .meta l izando)) m á s . H a c e l a c h o y c a d a u n o e c h a r a m a n o a los A y u n t a m i e n t o s de los b i e n i o s 1010 
Ol le tamente d e s o r i e n t a d o y dosencan - dos a ñ o s c e l e b r ó s e e n . la cu r te u n a c u a d r o s , los t i r a r a po r la v e n t a n a o y 1912. 
t a d o : aquei l las g r u t a s , e r a n u n a s s i m - e x p o s i c i ó n de A r t e p r e h i s t ú r i e o ; p e r o los h i c i e r a t r i z a s . / . Q u é s u c e d e r í a en- ' . l o sé C ó m e z . C ó m e z . E d u a r d o ' H u i -
c r e y ó m á s capac i t ada s p a í f S 
ñ a r el c a r g o , y una i.ruehn ^ 
E l h a d e s i g n a d o a las p0rs 
ara de 1 
Prueba de 
a c e r t a d o es la s a t i s f a c c i ó n con'i 
p ú b l i c o h a r e c i b i d o a la impv j 
A y e r se r e u n i e r o n ' • ¡ ja- i ' a c í u n m u n i c i p a l . * | 
P a r a c o n t e s t a r a u n 
p l i ego d e c a r g o s . 
les de los A v u i i l a m i e n t o s c o r r e s p u n -
d ¡ e n t e s a l o s b i e n i o s de 1007 a 31910, 
ba jo l a p r e s i d e n c i a del s e ñ o r Ksca-
j a d i l l o , a l c a l d e que f u é en el a ñ o 1000. 
S é c a m b i a r o n i m p r e s i o n e s sobre 
los ca rgos c o n t e n i d o s en la M e m o r i a 
d e l o s ' d e l e g a d o s g u b e r n a t i v o s , ' que 
é p o c a s , y se 
a c o r d ó , p o r u n a n i m i i d a d , d a r un a m -
Viuda de Sá inz de Va^ . " 
O D O N T O L O G O m a 
C o n s u i l t a de diez a una. 
S A N F R A N C I S i G O , 2 7 . ^ T E r F ^ 
E l día en Bilbao. 
D e u s t o s e r á anexiod 
la villa. d o a 
B I L B A O , 24.—Se ban rocihki,, „ 
c ias . s e g ú n las cuales parece m 
a l c a l d e l i a o b t e n i d o que 1,11 . SU viuir. 
c o n t e . - t a c K u sa t i s fac to r i a on la 
CÍ6n b e c b a 
1 ^ 8 g r i e t a s , c o m p a r a d a s c o n m i e s - a s í , d e « A r t e p r e h i s t ó r i c o ) ) e x c l u s i v a - tonoes e n l a c a p i t a l ? ¿ C u n o j u z g a r í a - d o b r o , G e r a r d o N a r d i z , L e o p o l d o dv. - B i l b a o de que <e anex ionó " ' " ' " " l 
i r a s c a v e r n a s , de R a m a l e s o V i e s g ó . m e n t e : T o d o s « - r e í a m o s que s e r í a , u n m o s a q u i e n t a l cosa p e r m i t i e r a ? t i é r r e z , I g n a c i o ^ l azan -a sa , J u a n c.j nvieblo do Deus to ' " ' " i * ! 
¡ B a s t e dec i r , que en •la. g a l e r í a m a y o r f r a c a s o ; pe ro se d i ó con el p r o p ó s i t o . Pues no d u d o en a f i r m a r que cl d í a G a r c í a , J u a n J. R u a n o . A n g e l L i o - ^ ^ v ^ w ^ ^ ^ w _ ^ 
t r o h o l g a d a m e n t e . i n ú t i l . / . O u i é n l i a de i r a v e r u n a s c u a d r o s de V e l á z q u e z o M u r i l l o 
t e n í a m o s que " a n d a r d e l a d o , p o r q u e „ „ de t e i n - r ingres . . s . s i n o «le f o m e n - que los c o n o c i m i e n t o s de p r e h i s t o r i a recúr ^ L u i s " E s c a l a n t e í i e r v a s i o G ó - ' " T ™ ™ ? ^ ^ 
de f r e n t e n o c a b í a m o s ! . . . Y en la.s t á r la c u l t u r a p . q . u l a r . se d i v u l g u e n y l l eguen a l p u e b l o las m c z / ( ; a l j r i o i C a l l e j ó n ' , N i c o l á s A l ó n - S E C C O N MARITIMA 
n u e s t r a s , c a b e u n e s c u a d r ó n m o n t a d o , Y o d i u n a s c o n f e r e n c i a s , p a r a l a s p i n t u r a s de A l t a m i r a y V ie sgo , t e n - so S(1Vl0].o SimaVliüla J u l i o B a r t o l m ^ - . " x- 1 "vIMj 
de o á b a l l e r í a , y p u e d e m a n i o b r a r d e n - cuaites- n i , m e p r e p a r é , p o r j u z g a r l o d r á n m á s v a l o r , m u c h o m á s , q u e c o s Qag^i^ l a n e s t o d é l C a n t i l l o , l - : d u a r - -
" d o R a d o , ' M a c a r i o R i v e r o , ' K i n i l i o Ksle l l i a g n í f i c u buque, d M a C 
"ña 'a del P a c í f i c o , e n t r ó ayer i í 
este p u e r t o , procedente de bv, 
Liverpool y La Rucbellc Pallice; 
de e m b á r c a . r munerosos iiásaU 
s u e r t e .que.-el c o n j u n t o r e s u l t a b a b i e n , y o r fecha, d e c l a u s u r a " y t u v i m o s que d r é . u n p r o y e c t o c o n m i r a s a l t u r i s m o , Jr.u-liai!uo r*™* a^1. i v i o n n o i i e r r e r a , ros , de t o d a s c a t e g n r í a . s y c-u'ja, sá i | 
A h o r a , « o u r r e - p r e g u n t a r : ¿ Q u é n o p r o l o n g a r l a t o d o el mes de j u n i o ' d e - p o r si a h o r a c o n el n u e v o r é g i m e n s e V i c t o r i a n o L ó p e z ü o n g a , L m i l i o Cor - en las u l t i m a s boras para lospuerfi 
b a i - í a n Jos . .franceses s i t u v i e r a n n ú e s - b ido a 'a a l i m - n c i a 'de p ú b l i c o : es de- logra , a l g o . t i g u e r a , M a n u e l bennandez Q u i n t a - ,1,- H a b a n a , y p o r e| canal d I';u;=.| 
t r a s g r a n d e s c a v e r n a s ? ¿ C ó m o l a s c i r , h a s t a que e i c a l o r nos o b l i g ó a ce- Es n e c e s a r i o i d e a r u n p r o y e c t o , te- I'1 n a r d o f o r r a l b a B e c i . A r t u r o m a , a p u e r t o s de P e n i y.-tMt 
a n u n c i a r í a n ? r r a r . ¿ S e r á esto p o s i t i v o ? n i e n d o p o r base n u e s t r a s i n c o m p a r a - Vega , Jus to ( .o lo i igues y A n g e l M u - ; El «Oro 
. Eín c a m b i o , a q u í no . l i e m o s h e c h o D e s b m é s d e c i t a r estos e j e m p l o s ( ^ o r ,),es c a v e r n a s : es de i m p r e s c i m l i l i l c 11()7- Este buque , d e la i n i cua f',;T 
nada . N u e s t r o s h o m b r e s d e negoc ios , n o c i t a r m u c h o s m á s ) y - o c u r r e v p r e g í i n - neces idad el e s t u d i o m e t ó d i c o y ex- ^ v v v v w v v v v v v v v v v v w v ^ ^ que el a n t é r i o r , se espera en 
nues t ro s p o J í t i c b s , a l b a l d a r d é efee? tcfA La M o n t a ñ a posee l a s me jo re s y p l o r á c i o n e s c i e i i l í f i c á s de l a s m i s m a s ; MoflIVflf ÍZ M A í i W M k n o m ' " ' l ' r " , ' ' M l r , ! ! ' ' ' ' ' Xl'l|ir¡,';i- niáilániJ 
• l ía S,. ( -u ia 'uc iendd niiinern¿os paál 
posee l a s e j o r e s y . 
y a s p r i c h i s t ó r i c a s , con s o n r i s a c o m p a - a n á s a n t i g u a s p i n t u r a s p r e h i s t ó r i c a s hecho esto, r e u n i r todo en un Museo 
siiva, desvi í ian l a c o n v e r s a c i ó n d i c i e n - de l a t i e r r a , r e c o n o c i d o a s í p o r t o d o s c e n t r a l , d o n d e el f u r a s t e r u vea y «-.ni-
d o : « H a b l e m o s de, cosas pos i t i va s ) ) . . . lus sabios e x t r a n j e r o s . . . ¿ q u é b a n be- t e m p l e a p l a c e r l a u t a r i q u e z a p r e b i s -
¿Qn-é e n t e n d e r á n p o r cosas p o s i t i v a s ? c h o l i n e a r a s C o r p o r a c i o n e s m e r c a n t i - b'>rica; y desde el Mus í -o c o n d u c i r l e 
Y o c reo que los f ranceses , c o n t o - les,- n u e s t r o s A V u n t a m i e n t o s , v n ú e s - t'<m t o d a s las c o m o d i i l a d e s en a u t o -
pa ra 
w owwww vw wv v    V V V » V V V V V V V V V V V V V VV V V V V V V Vi 
Manuel 6. Idígoras 
Alumno interno, por o p o s i c i ó n , del 
Hospital general de Madrid. 
Enfermedades del corazón y pulmonas. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
j e ros . 
El (infanta Isáb'elij 
En la m a ñ a n a de l;oy es eíperadl 
en m i é s t r o p i i e r l n este magiiiáco trásl 
a t l á n t i c o . d«' la ( l o i n i i a ñ í a Üe'PiiÜBji 
donde r e c o g e r á . , pasaje y cursa, zar! 
pando , a las c inco de la taiiL, • 
dos a q i i e l l o s a n u n c i o s , i l u m i n a c i o n e s t r a s D i p u t a c i o n e s , d u e ñ a s de este ¡n- " i r ; v i l bas ta la m i s m a g r u t a , 
y d e m á s , no 'o l i a r í a n s ó l o p o r a m o r c o m p a r a b l e tesoro? N a d a ; n i s i q u i e r a que v e a l a s p i n t u r a s a u t é n t i c a s , el s i - B L A N C A , 9, S E G U N D O — T E L E F . 97 
a l a ríe: y a l a vez s u p o n g o que , c o m o se b a n e n t e r a d o del v a l o r que esto l i e - ' ' " «-•'' o r i g e n , y e,] d o m i c i l i o de aqne- Consn i l t a de doce a u n a y m e d i a , 
c o m e r c i a n t e s , t e n d r á n t a n t a e x p « - r i e n - ne; p a r a e l los , eso n o es l o p o s i t i v o , l í o s . t r o g l o d i t a s , a u t o r e s de t a n a som- ÍMMAMMMMWWMM^^ la H a b a n a , 
c í a c o m o los n u e s t r o s e n cues t iones L s i a m o s v i . -ndo todos los v e r a ñ u s a los b m s a s d i n a - de a r t e . Telegramas breves. E l 'pasa je o m b á r í - a i ' á a;?la^ 
de. negocios , y s a b r á n e s t a r a l o p o - R e v é s e ó a n o v a n . s i n cansa r se n u n c a . U n a vez d e n t r o , que p u e d a a d m i r a r 
s i t i v o . a ' S a n t i - I l a n a , a V i e s g o , a R a m a l e s ; g n w i d b . s i d a d de aque l l a s b.-vedas 
- Creo que ha l l e g a d o la h o r a de que r e c o r r e n t o d a la « - a v e r n a , p i d e n e x p l i - mi .hira . lcs , a q u e l l o s bosques de ingen- I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
L a r a d i o t e l e f o n í a u r b a n a . 
S E V I L L A , 24.—Se l i a n r e u u i í l o el t a r i a . 
m e d i a. 
El «Cris tcbal Ci 
Rste bei- incsu -11 a s a l U n i i ó i Ú é-
«•un! raba n a v e u a n i i u , sin noviflad, 
«lía -22,_ a l m e d i u d i a . u GfiO millas ifcj 
¡la H a b a n a , s-e^íín cuinunu-ii cu.üflio-
g r a m a . r iM- ibidu en la Casu úmygfa 
El «Alfonso Xlll , | 
I g n a l m e n l i - , y po r el ini?uit) coliíW' 
navr.-.'a.'u! i • • 
1] ilki, ) i \ 
r e c o ü o z c a m o s estas cosas. H a c e a l g u - cac iones . . . L a a s a m b l e a de m é d i c o s t é s c o l ananas; p a r a l o ' " c u a l , debe es-
•tms a ñ o s , a l h a b l a r de cuevas p r e b i s - de t o d a E s p a ñ a , l a de p e r i o d i s t a s , l a í a r a h n n b r a . t b ) , , l ' a . u l á s l i i - a m - n t e i l u m i -
tp .r icas , p o d r í a , d e c i r s e : « ¡ C o s a s de l «le maes t ros , a l l á b a n ido indos . L o s batíO,. 
B a d r e Carba l lo ! ) ) P e r o h o y n o : l a b u - e x t r a n j e r o s son t a n n u m e r o s o s , que l - ' imi . ln icn te . ( - n a n d ú . el lu rus ta se 
i h a a i i d a d p r o g r e s a , los c o n o c i m i e n t o s s ó l o de 1.» que y o a iCbí í rpáñé , b-n-ro : " l s i ' ' d e de la M u n l a ñ a . en tP -g . - i r l . - ct>-
se g e n e r a l i z a n ; y lo m e n o s que se pue- t a r j e t a s de f ranceses , ¡ i t a l i a n o s , a le - 5,10 r w u e r d ü (y s i n c o b r a r l o u n a pe- a l c a l d e y e l g o b e r n a d o r , p a i ; á e s t u d i a r 
d e e x i g i r a u n p u e b l o que se p r e c i a m a n e s , be lgas , n o r u e g o s , ing leses ( é s - ^e t a ) un , fidíieiu p i u f u - a n i e n t e i lus- l a pr«»p«isiei«'..ii de la Qasa BdisÓAj de 
df. c u l t o , es que r econozca s i q u i e r a tos p o r dbcf ihas ) , a r g e n t i n o s , cb i t e - t r a d o , q q n Ja r e p r o d u c c i ó n de las ' i n s t a l a r , e n c o m b i n a c i ó n cqu j a r e d t o , s e ^ s á b e c.oi i t . ihuaba 
]af>. r i q u e z a s a n t í s t á c a i s , h i s t ó r i c a s o nos , c u b a n o s , m e j i c a n o s , v a n q u i s , e l - p i ' inc ipaDes p in i t t i r a s y obje tos , «-on d o t e l é f o n o s u r b a n o s , la r a d i o t e l e f o - n o v e d a d . «-I d í a 2X aj in 
n a t u r a l e s que t e n g a en su casa. N o c é t e r a . . . f o t o g r a f í a s de bis m e j o r e s v i s t a s que n í a . 052 m i l l a s de la C o r r í a , eMo mm* 
es necesa r io i r a l E x t r a n j e r o p a r a Esto s i n a n u n c i o s , s i n c a r r e t e r a s a t e n g a n |ss g r u í a s . E l a l c a l d e h a acep tado en p r i n c i p i o , ficp v a p b r - c q r r e o . 
v e r el e i e m p l o ; a l l a d o lo t e n e m o s , las cuevas , s i n a l u m b r a d o , en f i n . s i n ' " , ' l ~ l se d a r á n a conocer y si>lo L a ("asa i n s l a i a d o r a se c u m p r u m e - w ^ ^ ^ ^ ^ y ^ A ^ A ^ A A - ^ ^ ^ A A v - v ^ ^ r i ^ ^ ^ í 
l í a s p r o v i n c i a s V a s c a s , a d e m á s d e a t r a c t i v o a l g u n o . Y n u e s t r o s b o m b r e s : , s í . Ia-S a p r e c i a r á n . Y esto s e r í a -el te a ceder a l A y u n t a m i e n t o el 60 p o r — — < 
f-i-ear la Univ . - i - s 'u lad de E s t u d i o s vas - <je negocios , n u e s t r a s e n t i d a d e s d i r é . - - u i e j u r c i -bu ( p e n b m e s e m e La ] ) a l a b r a 11)1) de la reca .u i iac iu i i l i q u i d a , s i se le 
vos, v o t a n c á d a a ñ o u n h o l g a d o p r e - t i vas , s i n e n t e r a r s e de l o que sucede tai1 m a t e r i a l ) p a r a a t r a e r l e s a lus P i - concede la exp lo tac i i ' t n . 
supues to p a r a excavac iones «le g r u - en su casa.. . , ¡ c u a n d o lío r i é n d o s e de (,"s É ' i í f o p a , c ó i h p i é m e n t o n a t u r a l a C a i m a s . D I A T E R M I A — C I R U G I A GENER*1 
tas , d ó l m e n e s , e n t e r r a m i e n l o s a n t i - esas cosas, v r ñ o s t í á h d a s e i i n - r - édu lus . de t a n g r a n d i o s o p r o y e c t o . Es to de- S E V I L L A , : . ' í .—Kn el e x p í e s , , b a n E a p e c i a l i s t a . en pa r tos , enfernwda»* 
guos , etc. , - revendu cun esu «lar i i rueba- , de ¿ u m - b í a etf&r y a r ea l i za , Id . d é s d e que be- m a r c h a d o a M a d r i d lus ¡nfant« ' .s don de l a m u j e r y v í a s urinarias. 
S a n S e b a s t i á n sos t i ene u n M u s e o b re e x p e r t o . 11,11 i^cho el P a l a c i o R e a l : lo «•nal Ca r lo s , d o ñ a L u i s a v d o ñ a Isabel \ l - Consa l ta ! de 10 a . l y de 3.,.a-5. . 
a r q u e o l ó g i c o y p r e h i s t ó r i c o . No q u i e - Pe rdone el lec.tor que h ^ I e c o n t a n - ' I " " ' ' -' d ^ i r , q"«- no a d m i t e d e m o r a , fouso v el p r í n c i p e ( i a b r u d de Bor- A M O S D E E S C A L A N T E , 10—TEL-
r o c i t a r a B a r c e l o n a , c u y a M a n e u n m - ta e ' a r i d a d y t r a t e con d u r e z a a las ^ n u s i C m . i . . . i lo sabemos 'poner ]„•,,, s , .„ .ui | . v j . , ; , . ., r . i m i ( . s d o i l . yvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
n i d a d i n v i e r t e m á s d e u n m i l l ó n de c i t a d a s C o r p o r a c i o n e s «pie b a n d i r i g í - 011 p i n c t ica/, debe s l l a m a r a un ¿je pa«.-u-áii ' q u i n c e d í a s 
p é ' s e t a s a n u a l m e n t e en Museos y ex-, do la « r e s p ú b l i c a . . , d u r a n i e . el pasa- SÜMjp. enoste I d q u e cueste,, y p o n e r l o L a n u e v a ,ev «¿ijíilfertiál 
p : lo , rac i«mes . E l A y u n t a m i e n t o de M a - do ivgini«.Mi. 111 s l ls " i an . . s . U 1 1 v , , 'H1,-,;i lu 
d r i d aeaba de v o t a r v e i n t e m i l pese- Es que t o d a v í a estoy r e < e n t n l o v n o . Sl n - a l i z a ) a . , S a n t a n d e r , en S(l ¿ J ^ a d n un' -icto ,le „.•,, .•. 
t as p a r a ibis ex«-ava . - l iones de los ter cesq de l a m e n t a r e l criarien . l e ' l e s a este respecto, n ó t e n d r í a c o m p e t i d o r á . , , ' ' . r. M1X , 1 ' , 
e n E iu rbpa . ~ • 4: aut-yd n \ m u n i c i p a l , 
N u h a i e i a o . a s i ^ ^ g ü ^ ^ c - Sf"d0 lnuchf tS d í a n o s n . u m -
Noticias y comentarios. 
C o s a s d e toros. 
r r e n o s de San I s i d r o : a d v i r t i e n d o que p a t r i a - c b i c a (?) que h a n - c o m e t i d o h a -
í i i l l i no . h a y cuevas n i p i n t u r a s ñ i p e s - ce a ñ o s , p e r m i t i e n d o l a e x p ó l i a e í o n 
t r e s ; s ó l o s e ' d e s c u b r e n h a c h a s de p i e - de la « - a v e r n a de Viesgo , y deja m í o 
d f í L . • r m í e se l l e v a r a n a P a r í s m á s «le « c i e n » 
Se m e - d i r á que M a d r i d y B a r c e l o - ca jones l l enos de ob je tos p r e h i s l ó n -
na no ptijeqen s e r v i r de p a u t a a S a n - eos, que b u v p m l r í a n ' b i r m a r a q u í u n 
t ander , - p o r t r a t a r s e de c a p i t a l e s c o n ri«-u y valius.í .si Mu^. -o r e g i o i i a l . 
"g randes r e c u r s o s . Es c u e s t i ó n de que- Eiil"on«-.-s. y o p r o l e s t v , a c u d í a los 
r e r : p e r o , en fin. sea. M a s si d i g o a g o b e r n a d o r e s , bab le a v a r i o s d i p n i a -
1ÓS le'ctores «fui- la p e q u e ñ a c i u d a d de ib.s p r u v i n c i a les... 
bicales 
T í a b l a . r u i i lus ( s e n d r ^ dun A n g e l 
da.J^eg^, ( i i ) . l l u b l e s y i,iM;o;:-,;,m L l a r a n d í G a r c í a 
Del Fcnov.ehip of Medicine de Londres. ,mPOSIC'on de C1-nces de Benef icencia . 
M E D I C I N A G E N E R A L i , V; I ^ r S ' ' ^ - ^ W ^ ^ 
E S T O M A G O . HÍGADO E I N T E S T I N O S LlUpoSüC le !a c ruz d - Bei le f ice i l -S , 
Ooji isui i ta d 
h í g a d o e i n t e s t i n o s 
once . a u n a y de 3 a 5. 
^ U I N A A L E A L T A D ) 
T E A T R P E R E D A 
de C a r a b i n e r u s A n -
u n «-abo y once so l -
o Cue i^ io , ppr^su c o m -
' i n c e n d i o de 
T E M P O R A D A D E 
Secc ión continua desde las seis de la tarde, i 
c í a a l Sft i igcnto 
I o n i o M u ñ o z , a 
dados del m i . - m . 
I , | | i ' ' a i n ; e n i l ) d n r a n t e eJ i i 
l a . A d u a n a de ¿¿tí) i a p i t a l . 
L a C a s á de C o r r e e s de Z a r a g o z a . 
Z A R A t í O Z A , l-;i sul^eei-ei . - . r io 
i ? í l a e i r n d a ba te.le,ural'ia.do a l go-
b e r n a d o r ( -omi i iuLcándn le míe se h a 
emieed id , . un «•rédi to de eerea de u n 
m i l l ó n 'le pesetas p a r a c u n t i i m a r las 
E n Madrid. T 
M A D R I D , ¿ h . — T u r q u i t o H1- '.. 
nu'ns- J i m é n e z y Lagar: . ib' de 
goza l i d i a r o n seis novillas ele ' 
T o r q u í t o e s l u v u val iente cu sus 
t o r o s ; 
. l i m é n e z , desacer tado. . ' . ^ 
l . a g a r t i t o n o . g u s t ó . 
E n Barce lona. , ,,. 
D A R C I - i I . O N A . L"..-Se ha c « f l 
do u n a nuvi i l l ada en la q"? W ,„. 
de Z a f r a e s tuvo bravo en sus fll 
ros . 
M a r t í n A g ü e r o , bien y reguw 
P r i e t o , b i e n v regular . 
E n Cas te l lón . 
C A S T E L L O N , ¿ i . — S e ban 
t o r o s do V e r a g u a . . . . „,•,,, d 
M a r c i a l L a l a n d a estuvo b i c n j ^ tmflfti tb ' l a (:,a>a de tórreos, 
R e l i e n de s e c r e t a r i c s m u n i c i p a l e s . 
zj.—V,] d m i u n g . i se re -
i D i p u t a . - i é i i . c iu i el se- ° - ; y - " — : 1 i-, .- , , ! . 
M a e r a , co losa l con las uon 
. ^ ( í o ^ r i n . - T í i ' ^ o ú i i n j - o ; 7 V 7 : caPo. tc / ias 
u n i r i - u n en la h m i W Í A n e,„n «i cQ. g i -ac iado c o n e l estoque 
de la maravillosa obra de arte, en cinco partes, titulada: 
ñ o r C a l v . . 
ca.::¡ t o d o s 
p r e N i n c i 
r u e l . 
S o t ó l o , lus s ec re t a r lo s de T " / " - ' - " ^ , _ ^« . jo . • 
do s l o s A y u n í a m i - n t n s de 'la >' f l f f í c e n t e en el ^ ' • ' f 1 0 ' U v í'1" 
ta y de las de H ü c s c a y Te- A J g a b e ñ o , b i e n con l a mm* 
p e r i o r con el ^stoque^ 
pero 
-El s e c r e í a r i o «leí A y u n i a m i en to de 
T H 
Zaragoza_ l i i z u a l g u n a s ub. -ervaciones 
'; '-acir;ci del r j ü ^ y o l i s t a t u t o i 
I.: . - . . c p a l , y p r e g u n l / . >i sé s e g u i r á d 
Interpretada por la notable artista ITESPERIA 
E S T R E N O D E U N A P E L Í C U L A C Ó M I C A 
E n M á l a g a . 
M A L A G A , ^ 4 . — A n t o n i o 
j o n e ó dos to ros de Contreu-
d e s g r a c i a . « d n f l ü ^ 
paga m í o a las D i p u t a c i o n e s el c o n t i n . Paco M a d r i d v Posada es^H 
gente p r u v i m - i a l . sus «los t o r o s ncepla ldemfnt ' • , 
EJ d i i . i -r .! • M m i i m t r a c b n lo- Paco M a d r i d l i a anuiicaaflQH 
« a l i-ontestr. «pie en su o p i m o j i las r e t i r a r á en el mes de septie»1" 
D i p u t a c i o n e s no deben c o l i r á r e í ' c o r l - E n Bilbaa-
l i u g e u l e . per . , «.pie eslu 68 a s u n t o que R I I . D A D , :> ! . .—luán •Nlal|l¡er0 W 
e n t r a en el F ^ t a i u t o p r o v i n c i a l , ac- « E l . O b i s p o » v M a n u e l Mow«ru» 
l u a l i n e n t c en p r e p a r a c i ó n . l a res . , • -
«le 
1924 fe'L/ P U E B L O ' C Á N T A B R O 
A£iO X i . - p ^ G Í N A 3 
D e l a c c i d e n t e de l " R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a " 
R e s u l t a n v a r a o s p a s a j p r o s h e ñ i d o s g n a -
De nuestros corresponsales. cruiicrda diñl a e r o p l á n o de A b d el 
K ! i 111 * :—7 
L o s a v i a d o r e s voteirop t a n ba jo | n f o r m a C Í Ó n " d é la pPO-
N O T I C Í A S O F I C I A L E S 
24, IXij l ; i P rés luOi ' i ' c i á l i a n f ac j JL tádo eJ s i -
m a : i 
N ^ O i p l o s de K s i p a ñ a en la A r g i - n t i i i i ! 
qgjtj casfi todos ios a p á r a l o s t i e -
ih'ii i i n i i a c l o s . 
i ' , ! Ioh'hmiIi' A n s a l c í o , que p i l o t a b a 
un a p á r a l o , fué a l c a n z a d n po r una. 
hala ' q u r le pe i i e t r ' ü po r el t a l ó n y 
|,. - a l i ó po r la r o d i l l a , a posar (ie. Lo 
i : ' s k n i i ó v o l a n d o ha s t a T a f e r s i t , 
ido hov se t r a s i a d í i r a á Ní( 
vi n c í a . 
D E S O L A Í 
Coi 
p « E n c u i ' g a d ü " 
fl S I t - ' 0 o M r i y c ^ í l f ' M o í i l e v i d e o a B u e n o s A l i e s el va -
« V i c t o i i a l u i g e i ú a . . . s u f i l ó u n a e inbos t ida p o r la po-
Por " V^r'vapor 'noru. 'g. . ( d e g r i e r ) ) , c a n s a n ü í j 
f j S a n ^ lo ena l el « V i c t o r i a K u g e i u a . l l e g ó hoy a l^ue-
a v e r i a s , 
¿ 
do en el a r s f ' i i a l donde ger.á- r e p a i ^ d o . 
^ V a r i a s pe rsonas de las que c o m p o n í a n el pasa je re-
I j l íaron h o r i d a s g raves , t e n i i é n d o s o u n funes to desenlact 
AG una de ellas. _ , „ , 
i.-j córisuJ, s e ñ o r S i e r r a , que v o n m en el v a p o r , ha l ie 
„l( l0's i i i n o v e d í i d , lo que le t r a i i s n i r t o [)ara qy# se lo cq.-
l i l ú q v i e a su f a m i l i a . 
N O T I C I A S P A R T I C U L A R E S 
B U E N O S A I H K S . — K l i r a - - a t l á i i l i c o ' e s p a ñ o l « R e i n a 
tfiráorja B u g e n i a » s a l i ó anoche de ¡ M o n t e v i d e p a las dos v 
o i d r a n d o en R í o P l a t a y a la a l t u r a de Pvinta Uv 
Illa fué end>esti(.lo po r la popa po r el v a p o r f r a i i c é s 
«Terr ier». _ _ 
[va i m p r e s i ó n tne o 
a d o n d 
EJ 
p f i n d m , v i a j . . m m m m m m m ^ . d ^ : ; ,;lllllli0 ha qm,daLlu ^ m - a ? ? r la "•¡•i;i ^ -
, ' v u ndose esta, a n i m a d í s i m a y s i endo 
F e r i a de g a s v i l o , 
KU'ion se cel. ' jVíó 
u a l de este t>u-. 
l o g ó e l ¡íáibado p o r la n n i ñ a n a . 
V i c t o r h i ívbigen'i ia)! tieiM,' d e - h e c i m el pu,en,te s u -
p e r i o r , l a e s c a í a V ^ a i i . i s . - a n i a n d e s de i n a q u i n . s i a - . m úo ^ f . COI _ 
K l pan' iCO a hordo': fue e m o m e , p e r o | . r o í : l a n i e n l e do,- so l )r( ! cJ t e r r i t o r i o de 
m i n a d o p o r él ( •oniaiui . - inl i . ' y ios olieial>''S. e e m a s . 
ÜÜ y r i i p o - i le o c h o p í i s a j e i ' O S lío t é r c e r í l c l a s e , q u e se vvv^^^A^vt^xvxxvwvw/vvxaA^^A^^AAAAAAA^ 
t i a n s a ' . ' i n i ! ífect'.ua-
oí ¡I"'i -in t r a b a j u n i o a la h o r d a , s n l r i o las consecuencia^ 
del choque i esnllia ndo hei ¡ d o s . de el los dos g r a v e s . 
I . n s hedidos son : i 
M;i r i a n o \ ' i \ i a n i M o l i n a , f i a d n i a del l i ú m c . r o derech , 
y de la t i l d a i z q u i e r d a . 
K n r i q u e D í a z , i ' r acUi ra del anle .hrazo ¡ z q n i e i d o . 
• losé V i l l a n n e v a Clnrec, c o n t u s i o n e s en la r é g i ó n pa-
r i e t a l . . ' 
l-.Ladio T o r r e I V a i r i l , les iones en la r e g i ó n r e n a l . 
A l e j o San . l u á n ÍSagi ado , lesiones en el p a r i e t a l 
¡zqn l e rdo . 
( i a spa r l . l o r e l , f r a c t u r a de la p i e r n a de recha . 
F u l g e n c i o ( l a i c í a M a r l í n . c o n m o c i ó n c e i e h r a l y frac-
t u r a de la hase. i i e | c n u i e o . 
I.as p é r d i d a s i na t i a i a l ' e s se c a l c u l a n en KIO.OOO pesetas. 
Las ú U i i i i y s n o t i c i a s d a n cnen ta del f a l l i ' c i n i i v n t o ce 
G a s p a r L i ó r e f , que, h a l d a endia r c a ó o en Ü a i c e l i a i a y Ó.J 
in-e, pe ro el. t r a s a t l á n t i c o esp.a- que ha e n t r a d a en p e r í o d o a g ó n i c o M a r i a n o V i v i a u i . 
Notas palatinas. 
, L a a u d i e n c i a m i l i t a r . 
En el Astillero. i ; a ' ! > ' ó ^ ^ m i a : don AmÍOUÍO A r c e . 
—• '. ' ' ' d o n César. ' M a t é , d o n L u i s P é r e z , p re-
, * , [ - ^ g a fildeii.te del S i n d í c a l o M e i a l n r u i c o ; 
E l h o m e n a j e a d o n i o r n a s b r e t ó n . • ^ 1 ñ q r e s In i az y ( i o r o s t i a g a , p o r e l A t e -
s o l e m n i d a d i n u s i t a d a se l levo i n m o r t a l i z a r o n su n o m b r e , a l g u n a s n e : . M o n t a n o s : d o n Migne.1 S a n f r u ; 
' I X l n i n g o , en el i n m e d i a t o de las cuales v a m o s a lene,- el p í a - ^ . n t , a m a e s t . e d-3 la M a n n a d o n M a -
ro , el h o m e n a j e a l a ecr de osc i r cha r i i i l e r | i r e t a d a s p o r 
aei g r a n c'onvpositor d o n T o - que se h o n r a n r i n - , 
^ B r e t ó n . . ^ , „„ A Jrt nl d i o i d o p í e n t e l a a l m a e s t r o . 
L u í a m e n c i ó n espec ia l en este ca- ' 
m e r e c e n 
se ba colocado una placa, de m á r m o l *in ( 
a c'd»11 
pueblo del A s t i l l e r o , el 
í k m ó r i a d l  om 
n ie l l U i d r í g u e z : capel lain de P c d r o -
a. - c f . tr Ar : i im:hui 'o : d o n L e l e d o n i o 
íiitóe'ne m ú s i c o p a s ó m u c h o s verano:- , (\.0 ag radcc ia i i i i en l 
A v u n t a i n i e n -
g la casa « L a D o l o r e s » , d o n d 
Sig i i s i  [ )asó u c h o s 
h  LlUO  
üfM letras en o n d o oe o t o . i o n s i n f0 o i - g a n i z a d o i a de este ac to , i n t e g r a - , , . . . , . ..' . . , , > • 
'on 1 . , . ., airi\ ^ - i , - \ i i c - , , i ; - ? . , 'ha i l i r M i t e d i r i g i d o p o r d o n APCGIO Wm ded ica to r i a a l m a c s w o . oa p o r l o s s e ñ o r e s M a e l i o . S a n t í e s y , .. ' • , , • * i . i i . ..i-> i . . „ « . , i co l e i i i í i ,• • i i > i • . 4„ • , O l i v a r e s . n i e r o r e o i m i A - a c e r t a o a -fnir síui T i n a d a s d e l a n i e i se ñ a m a (_|.K|( ,.| A v n n t a m i e n t o a n t e r i o r V ^ , 1 . . . • . . . . . . . 
\ v u n t a m i e u to sa n 1 a n (I e r i n o, 
v o t r a s d i s t i n g n i d í ^ pe r sonas . 
T - e r m i n a d o el ( I i . c í i i s o de l a l c a l d e 
f i o r N i e t o , el o r f e ó n c a m a r g u é - . 
n r ' i i l e la CítópOSiC.iÓTI «159 R l l i áetítado todo c 1 f ren te de la casa a sl l d i g n o p re s iden te s e ñ o r M o n a 
aiwlio de la v e n t a n a , y d i spues to qil . . , n(.i%g\̂  |., ¡M.iciativ.a de este h o m o - s 
íilli los a t r i l e s p a r a la L a m i a m u n i - . u , ¡ , . y .;.,] a u t o r de esta el u h r e r o m e -
(•i|nd. Cora l de S a n t a n d e r . Coros u i l ú r g i c o s e ñ o r L a r r a z á b a l . 
Mér i tañeses y O r f e ó n de L a m a r g o . 
I feapirós ca u ta ron i r r e p r o c h a hle-
men te los ( l o ros M o n t a ñ e s e s d M í r a n i ' 
pa loma) ) , y oí no tab le t e n o r A u r e l i o 
US T ^ ' T n m i i i i r ' ^ n ^ - ' m t l d i ! ; U,(l,VA t \ q [ ' : (Í0S,WéS ,l01 ! ,Om'0r ^ a d a p t a d a , s i endo a p l a n d i d í s i -Biera f i la y el p u h h c o , en f a n i i u a u osio ao to ,a m o m ( ) | . ¡ 0 del s ab io de- „ „ , 1 1 
onnnnie, en todo el espacio de la (I1qU01llos i m ; , o r a c i ó n a l a l m a del 
l ' l . ' incliad;!. h o m b r e . 
Las balcones de las casas se en-
ooniral ian n i i ga l anados , como los har-
ms qiHí l u c í a n el l e l é g i a f o de han-
toa l e i m i n a r q n i e , , , e x h o r t a r o s a RiU¡Zj ( , , ! i r |a j o t a de la Do!, nes ci 
q l o s unuye rosas 
A l h u - Ü0e 
'Eiutre e l g a n a d o p r e s e n t a d o l l a m a -
r o n exlii ao i d i inar ia juen l i " ' la a t e n c i ó n 
dos vacas : u n a p a r a ' v i d a , do r aza 
b ü l a . u d e s a p u r a , p r e s e í d a d a p o r el 
i n t e l i g e n l c ganade i ' o "dH esla l o e a l i -
dad d o n E i n s é b i o F e ^ p á n d e z , y la. 
o t r a p a i a ca rne , p roceden te de l a s 
k A D R Í D , Ú.—kl Rey ha r e c i b i d o c u a d r a s del e x c e l e i i t í s i ü i ó s e ñ o r m a r -
h y y en a u d i e n c i a al c a p i t á n g e n e r a ! q n é s de V a b l e c i l l a , s iendo a d q u i r i d a 
SPÁÚV M o l i ó , a los corone les s e ñ o r e s la p r i m e r a pa ra M a d r i d , en la e n o ^ 
T m u a y o y Sales, a los t en ien te s coro- me s u m a de 3.175 p e . - c í a s , . r e s e r v á n -
neles s c - ñ o r e s A v i l e s y ( i a m i z , y a. va- dosc la c r í a el vi ¡nledo^: . 
r ios c o m a n d a n t e s y cap i t anes . L a vaca pa ra c a r n e a. que nos refe-
\aa\'Vvvv.vv\a^v^vAa'vvA'VVA/vvvvvvAA^'vvA^'vv\Aa'^^ l i imos fué \ l i ld i ' dc l por e! o r i g i n a l 
p r o c e d i m i e n t o de p l i egos c e r r a d o s , y 
I C i a Q G S O l T G l U . era t a l el e n t u s i a s m o por a d q u i r i r l a . 
que de d i f e ren te s p ind i io s y de la ca-
A n o c b e se d e s p i d i ó de la vida, ijo p i l a l de nues t ra p r o v i n c i a , diez cor-
so l t e ro , o b s e q u i a n d o con u n a cena, a l a d o r e s o p t a r o n a e l la , s i endo la ol'er 
sus a m i g o s í n t i m o s , el d i s t i n g u i d o j o - ta m a y o r la de los s e ñ o c , , I h a i g u r e n 
ven don M a n u e l Fuentes , que en bre- H e r m a n o s , a f a m a d o s i n d i i s t r i a l c s r-s-
vé c o n t i a e r a m a t r i m o n i o con la he- t a h l c e i d o s en este pneh lo v en H e -
lia, s e ñ o r i t a A g u s t i n a G ó m e z . ras , los que l l e g a r o n a of recer p o r la, 
Con el a n f i t r i ó n se s e n t a r o n a la yaca \n b o n i t a s u m a de L82G pesetas, 
m é s a los s e ñ o r e s d o n RataeJ A n c e l l , canta d a d en la que les fué c o n c e d i d a , 
d o n S a t u r n i n o del C a s t i l l o , d o n Luu i - y . ^ 0 ejoicjah.. •. ido p i n a l a z a su iza 
lio M u r o , d o n M a n u e l Fuen t e s , d o n ,,¡Al>r ,., ^ i c i n d ó n ' v ' fué v i s i t a d o 
A n t o n i o T a z ó n , don D a n i e l R a m o s , m , . , , . ; , , , „ . , . , „ „ . „ r r h n .m a la fer ia 
d o n A i i r e l m l l e v n e l t a , d o i i L l o y Reza- ( , l l l s a i | ( , ( ) t odos s m i t i i í i ¡ e n t o que u n 
rnflla, d o n L . N a v a r r o , d o n V i c e n t e ^ h[¡. ^ t j „ t(, * -
L a s t r a , d o n A l f r e d o A a, d o n J a i m e s;u.n,f i l , l , l l l ) , J ^ r ü |¡¡Il,s, , ¡( , | | , 
M a m es don .lo..e L a s ra don A -e- . J . u J l n t ¡ ] ] { ^ 
n i o Fuen tes , d o n L u i s M a . r l i n , d o n I s i - . . • . ' . ' 
<lro R e a l , don Jo rge M o w i n c k e l . d o n l a S ^ ^ : n n * " i o 0 A 5 ^ M ^ -
C r e g o r i o R e a l . P e l i c i i n m o s a JiOS a m i g o s I h a r g u -
L a ' convJda 1 r a n i s c u r r i ó en l a m á s ron P0*" ,', f ^ s t p que t i enen p a r a a d -
e n c a n l a d o r a . f r a t e r n i d a d , h a c i é n d o s e , q u m r g a n a d o s p a r a sus si a h í as, y les 
votos po r Ja f e l i c i d a d de los f u t u r o s a u g a i r a m o s que en las p r ó x i m a s Pas -
esposOS; ' CXVdS c l P o p u l a r « P i t a c a » s u d a r á l a 
A esos v o t o s u n i m o s los nues t ros , K o t a g o r d a p a r a con ta r las e n o r m e s 
m n v s inceros . c h u l e t a s que la vaca a d q u i r i d a nos 
1 ' ^ ha d i ' p r o p o r c i o n a r . 
M. C A S A R 
S o l a r e s , 2 4 - Í I I - 2 4 . 
M E D I C O 
Especial ista en e n í e r m e d a d e s de n i ñ o s l *™'vvvwwv/vvvvvv^^ 
O o n s n l t a de once a n n a \_a h ¡ ja p 0 | 0 gptjstg 
deras: 
A c o n t i n u a c i ó n L a C o r a l y l a R a n -
fla i n l e r p r e l a i ' o n la C l á s i c a j o t a . 
El s e ñ o r ' N i rdo fué f e l i c i t a d ¡ s i m o , c a n t a n d o la p r i m e r a el t e n o r d o n Pe 
L i d i e lata d i i -d i iugnidas pe r sonas d r o L e i v a y la segunda, el b a r í t o n o 
que as i s l i e r iMi a l s o l e m n e ac lo , r ecor - d o n F e d e r i c o M u ñ i z . 
C A L L E D E L A P A Z , 2 - 3 . ° — T e 1.10-24 
iXAA^AAA/WWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW^̂  
E s p e c t á c u l o s . 
d e c i n e . 
i * V ' ' f 1 " ! ™ . , t r i b . i y A . ^ u l ^ n m * ™ 
al mejor resamado uel h o m e n a j e . 
Este dio comienzo , d e s c o r r i e n d o el 
¡dcalile la c o r t i n a de los co lores na-
. , , - ' „i n i z a d o r a cOmpi ies ta p o r f Este dio comienzo , d e s c o r r i e n d o el M . i c h ^ 
¿ioi iaies (f 
iiuiic'uukío 
Geñte San l 
o r a d o inaes t ro , \ - ] \ d ú o le c a n t o el co ro en te ro y a l 
o m i s i ó n o r g a - fiinal, todos, ' s i e n d o é s - t r u e i i d o s a m e n -
e ñ o r e s te o v a c i o n a d o s . 
V i - L a C o r a l i n t e r p r e t ó d e s p u é s « H o j a s 
i p l a c a ' pro- 11 " " . " i , . , i . , - . , i - m m w v.i i . i d o socas., y « J o l a de A l n n . , a m b a s de 
• o u t l i n ó u a ó n m i ' ' a t i n a - ( ' a l l , , : .i1"'7- RlífOO A z c á r a l e , ca- M o r e r a , r e p i l i é n d o s e los ¡ i p l a u s o s . 
dn discurso del q u e ' c i t a m o s los p á - ^ U > U ( ¡ " l;1 c M l d o n .lesas B n el A y n n l a n ü e n t o fue ro , , obse-
' .• 1 1 Lope L a n fu en te ; conce ja les s e ñ o r e s q m a d o s lodos d e s p u é s con no e s o l é n -
r r a os s ig i i i e i i t e s : C a m p o , Vega . M a l a g o n , F u e n t o s , d i d o l u n c h . 
Don Adolfo N i e t o d i j o , m a s o me-
nas, a s í : 
En nombre del A y u n t a n i i í e n t o de 
«'ste pueblo a l c u a l me cabe el h o n o r 
de presidir , t engo el h o n o r de en t re -
gar a la f a m i l i a del t i nado d o n To-
mas Bre tón esta, p l a c a , p a r a que le 
sirva de impe.i eeedero r e c u e r d o . 
Tengn el encargo de don A b e l a r d o 
Bretón de d a r las g r a c i a s a c u a n -
itos han t en ido alg,una p a r t i c i p a c i ó n 
« l e s t e homena j e ded i cado a la me- E l parte oficial del domingo. P e n í n s u l a el g e n e r a l Z u m e l , rec iente-
meria de su p a d r e y a todos los asis- M A D L I D , 2 i . — A i r o c h e rec ib í . ' , men t e a scend ido , que va a M a d r i d 
•lentos a este acto. " en M a d r i d el s i g u i e n t e ' • o m n n i c a d o p a r a c i i m . p l i n n M i l a r a l R e y y d a r l e 
Por m i par te t a m b i é n d o y a u n o s del a l t o c o m i s a r i o : Jas g r a c i a s p o r sn ascenso, 
y a n t r o s las g r a c i a s en .nombre de « Z o n a o n e n t á l . — S i n n o v e d a d Nombramiento , 
la C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l po r su co- Z o n a o c r i d e n t a l . — A l i n t e n t a , cl a l - _ T E T U A N , 2 1 — l ^ - i s ido n o m b r a d o 
ope rac ión con é s t a a la o r g a n i z a c i ó r » f é r e z del r o g i i n i e n l o de San ' Q u i n t í n , jefe de la m e f i a l í a j a l i l i a n a , el t e n i e n -
y real iza-i . ; , , de este neto, t a n senc i F e i n á n d e z y F c r u á i i i u e z , d e s a r m a r <a te c o r o n e l don L u i s M o l i n a , que ac-
Ho y modesto c o m o j u s t i f i c a d o p o r u n o s i n d í g e n a s que se e n c o n t r a b a n I n a l m e n t e m a n d a b a los cazadores de 
tratarse de un t r i b u t o d e a d m i r a c i ó n en la pis ta de Z i n s t A f e r n u n , se en- R a r b a s t ro . 
'''"•"dido al h o m b r e i l u s t r e que supo t a b l ó l u c h a c u e r p o a cue rpo , m a t a n - Los gastos c iv i les , 
levantarse po r sus p r o p i o s m e r e c í - do a u n m o r o el o f i c i a l y s i endo é s - _ M A D R I D , 2 1 — S e g ú n los da tos fa-
mi^ntds del esta. lo l l a n o del m u n d o te m u e r t o po i o t r o , h u y e n d o los ag re - c l l i t a d o s p o r l a I n t e r v e n c i ó n c i v i l de 
de m í a de las bellas a r tes a las a l - sores. ( i n e r r a y M a r i n a en nues t r a zona de 
J a r á s de las g l o r i a s n a c i o n a l e s y de I . » s c a d á v e r e s , con a r m a m e n t o , p r o t e c t o r a d o , d u r a n t e el mes de ene-
'•ar iño a qu ien conv i v i o d u r a n t e " m u - f u e r o n c o n d u c i d o s a la p o s i c i ó n de r o , Jos p a g o s _ y l i q u i d a c i o n e s nsc ien-
M a l v i n a P o l o es l a h i j a d e l p o p u -
l a r L d d i e . del m i s m o a p e l l i d o . Se t r a -
te u n a p rec iosa m u c h a c h a que 
c a u t i v a los afectos de todos . 
M a l v i n a t i e n e Un i n t e r e s a n t e p a p e l 
e las seis de la t a r d e . O r a n a c ó n - cu la p r o d u c c i - . n de' C h a r l e s C h a p l í n , 
e c i m i e n t o . L s t r e n o di- la m a r a \ i l l o - a l ' n a m u j e r de ' P a r í s » , en l a q u é 
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La situación en Marruecos. 
N u e s t r o s a v i a d o r e s i n u t i l i z a n u n 
a e r o p l a n o d e A b d - e l - K r i m . 
T e a t r o P e r e d a . — T e m p o r a d a de c i - (.,, (|(, 
n e m a t ó g r a f o . 
H o v , i h a r l e s , s e c c i ó n c o n t i n u a des-
d. 
t u u i u n i 11. . iv->iii'iim u : id. ijidi.c* y  nw «  j t ' o j c i S H J e,
síi o h r a de a r t e , en ( l u c o p a r t e , t i - hace u n t r a b a j o i n t é r e s á n t e y que 
t i l l a d a : « T b e o d o r a » , i n t e . r p r " l a d a p o r ofrece g r a n d e s p r o b a b i l i d a d e s do 
la n o t a b l e a r t i s t a . H e s p e r i a ; y estro c r e a r en la e n c a n t a d o r a v á s t i g a de l 
no d é una p e l í c u l a c ó m i c a . g r a n P o l o u n a g r a n a c t r i z . "-
S a l a N a r b o n . — H o y , mar t e s , g r a n - P o r c i e r t o que L d d i e h a s u f r i d o 
dioso e s t r e n ó « Ü n frac p a r a dos.., d i - ú l t i m a m e n t e u n a s e r i a d o l e n c i a , r n o -
v e r t i d í s i m a c o m e d i a en (anco actos , t i v a d a p o o r una o p e r a c i ó n que los 
p r e s e n t a d a p o r E x c l u s i v a s C.anmont , m é d i c o s se h a n v i s t o o b l i g a d o s a h d -
e I n t e r p r e t a d a po r el c é l e b r e g a l á n ce r í e causa de l a e j e c u c i ó n de l a u í -
C b a r l e s R a y . t i m a p e l í c u l a de ser ies , en l a que h a 
E l j ueves . « L o s a m o r e s de u n g o r - i n l e r v e n i d o , y a , que , c o m o saben se-
do.., en seis actos, por- F a t t v . g u r ' a m e n t e n u e s t r o s .lectores, E d d i e 
P a b e l l ó n N a r b ó n .—D e s d e las seis y Po lo es uno de los pocos ac to re s de 
nii " l ia , g r a n d i o s o é x i t o : u l t i m o e p í s o - l a p a n t a l l a que no a d m i t e n « e x t r a s . ) 
d io de « T a o n . t i t m i a d o « R a j o l a so in- one le s u b s t i t u y a n e n los m o m e n t o s 
l i r a del l e m p l o » . de p e l i g r o . 
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Un automóvil cae por u n puente. J p a q i J Í l l S a n t Í U S t 9 
M u e r e n c i n c o p e r s o n a s r ? ™ u A H 7 A u NAF;.'Z J 0 ' D P 8 ^ 
~ , Gonsui l ta de 11 a 12 (San i a tono diel 
v r e s u t a n o t r a s v a n a s Dr m ^ ^ i de 12 a 1 y d e 4 a; 5. 
W i A D - R A S . ñ . — T E ' L E Í F O i N O 1-75 h e r i d a s . 
chas te peradas con noso t ros , b u s c ó Z i n a t , 
p 61 si lencio de su r e t i r o este r i n c ó n L a i n f o i n i a c i ó n ase 
M I® M o n t a ñ a el a m b i e n t e p r o p i c i o g r u p o m o r o e r a gente p 
Para l a c o n c e p c i ó n de las o b r a s que d i r i g í a a l S a n t u a r i o d 
Seda in . 
i e n a l(j.095.913 pesetas, q i i i \ s u m a -
que el das a las c i f r a s de Tos nueve .meses 
HOY, MARTES, 
r a dos 
Divertidísima comedia e n l 
círico actos, presentada por 
Nnsluas G a i i m o n t " 
e interpretada por el célebre 
galán 
C H A R L E S R A Y 
d i c a - q u e se a n t e r i o r e s , a r r o j a n f iara los diez p r i -
M n L v \ b i i : iM'l '"s meses del e j e r c i c i o a c t u a l , pe-
' ' Stétas 217.000.000 c o n t r a 328 de i g u a l 
•,., i i , t> . i i e r í od i i dtd a ñ o a n t e r i o r . Imi A l c a z a r q u i v i l u n s o l d a d o de Re- 1 . a , < • -c 
, . . ' , . . . ,,,, ,.n,..-.|..n„ ., Los gas tos de las t r o p a s p n i f i a n a s g u i a r e s m í a l o de t i r o oe r e v o l v e r a 
u n cabo de c o r n e t a s y a o t r o so lda-
do, t odos i n d í g e n a s . 
Se i n s t r u y e j u i c i o s u m a r í s i m o . » 
Host i l i zando . 
M ' E L T L L A , 24.—Ha.n s ido 
s s t s  l í 
no figuran en los c r é d i t o s e x t r a o r d i -
n a r i o s . 
E l parte oficial . 
M A D R I D . i n . - L n el M i n i s l e i i o de 
l o s t i l i z a - 'a C n e r r n se ha f a c i l i t a d o a la F r e n -
A . T o m é O r l l z 
M U R C T A , 3 4 . — U n a u t o m ó v i l de v i a -
j e r o s de esta m a l r í e n la, n ú m e r o LliDó, M E D I C O 
a l pasar? sobre el puen te M e g u e r o n . C o n s u l t a de enfermedades de n i ñ o t 
deb ido a una falsa m a n i o b r é c h o c ó y p u l m ó n 
con la b a r a n d i l l a , r o m p i é n d o l a , en _ „ _ . • . . . ! , . . 
m m e x t e n s i ó n de c i n c o me t ro s v ca- R a y 0 8 X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
y e n d o desde una a l t u r a de seis me- Hora t s de once a u n a . 
i r o s A t a r a z a n a s , 12, 1 . " — T e l é f o n o , 1fl-56. 
R e s u l t a r o n m u e r t o s el d u e ñ o del • ; 
a u t o m ó v i l , &] c o n d u c t o r , A b d ó n T o r -
t o s a y los v i a j e r o s A n t o n i o S á n c h e z 
G u t i é r r e z , J o s é P é r e z S á n c h e z y M a -
r iana . S á n c h e z M a r t í n e z . ó í f c^^Gi j 
O t ro s v a n o s v i a j e r o s r e s u l t a r o n he- espec ia l i s t a en enfermedades de ntftos. 
n d o s g raves . Cooosuí l ta d e o n c e a watL 
A T A R A Z A N A S . K L - T F X E - F O N O 6 - M 
Ricardo Pelayo Gallarte 
sa ei s i g i i i o n i e coin.uii i icatto onc iaJ : 
« Z o n a O r i e n t a l . — H o y s é ha. l l e v a d o 
u n 'Convoy de v í v e r e s a. T i z z i Assa , 
c o m p u e s t o de 250 c a rgas , c | i i i ' f ne rnn 
de sca rgadas en su t o t a l i d a d . 
A i r e g i e - o h o s t i l i z ó el e n e m i g o , can -
il m u e r t o v c i n c o h e r i d o s 
i 
E L J U E V E S 
fs amps de nn gordo 
actos, P o r F A T l T l 
das Las t ue rzas que e t e c t u a n a n la 
. i g u a d a cerca de L o m a l í o j a . 
E l a t a q u e f u é i 'echazado po r las 
amet r a l l a d o r a s . 
Elog ios . 
M L 1 . 1 1 . L A . 2' . . .-Se c o m e n t a con s a n q o n o s 
e log io , en la p l aza , la c o n d u c t a de ¡ • ¿ ^ j ^ U g 
l o s ' l e g i o n a r i o s que gua rnece , , las po- Z m i a ' O c c i d e n t a . - A I r e g r e s a r u n 
s i c lones de '1 r / z i Azza , que" todas las (.,( | |Vnv ., A | , o s l l i a | c u a r t e l , f u é des-
noches hacen i n c u r s i o n e s a i s l a d a s a p ^ p , ! , , del n m i o qU(. n i o n t a b a el M -
los pun to s a v a n z a d o s de la zona ene- ( j , ^ j0 de | n t c n d c n e i a L u i s Asen jo , so-
m i g a , I r a y . ' n d o s , . g a n a d o , i d é e l o s y [ i m c] p ^ i g m j j ó , desaparec iendo . , , 
p r i s i ó - n e r o s rebeldes. L a labor de l a a v i a c i ó n . 
Reconocimiento . \1 A L A G A , 24. -Se sabe que íop a v i a -
M E L T L L A ) ^ ' i . - S e ha r ea l i zado u n dores de la e s c u a d r i l l a de M e l i l l a v o -
r e c o í i o c i m i e n t o en las i n m e d i a c i o n e s p i r o i , sobre el c a m p o e n e m i g o , des-
de l a cabiJa de B e n i S i ca r , s i n que i c u b r i e n d o en" las i n m e d i a c i o n e s de 
n u e s i i a s t r o p a s f u e r a n l i o s t i z a d n s . A . v i l i r un cober t i zo , en el que A b d - e l -
M a y o r s a s u p r i m i d a . K r i m g u a r d a b a un aeropJa i io s i s tema 
M E L Í L l i Á , 2'i . —D e s d e el d í a p r i m e - ( (Hregneln . 
ro de a b r i l q u e d a r á , s u p r i m i d a la A y e r se e l e v a r o n los a v i a d o r e s c o n 
m a y o r í a de plaza de M e l í l l a , cesando d i n v c i ó o a l t e r r i t o r i o de A l h n c e m a s , 
i n sus l u n c i o n e s u n jefe y u n Oficia1 v o l a n d o sobre el c o b e r t i z o , a r r o j a n -
que en ella p r e s t a b a n se rv ic ios . do g r a n c a n t i d a d de bombas y obser-
A l a P e n í n s u l a . \ a i i d o que po r efecto de las ékj^ilo-
T E Í U A N . 2 i - . — i l a ma . rchado a la s iones q u e d a b a des t ru ida , el a l a iz-
Director de la Gota de Leche. 
M é d i c o e s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s M E D I C O E S P ' E C I A L Í s t Á 
d e l a i n f a m e i a . Enfermedades de la p ié í y seoretaflr 
CONSULTORIO D E NIÑOS D E PECHO G o n s u í t a de 11 a 1 y dé :ó i a 6. 
B U R G O S , 7 (de once a u n a ) . - T e I . 4-32, M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, S E G U N D A 
L A S M E J O R E S MARCAS D E L 
d e A u t o m ó v i l e s de t u r i s m o , C a m i o n e s y O m n i b u s , N e u m á t i c a s , M o t o s 
y C i c l o s , A c c e s o r i o s , e tc . , e s t a r á n expues to s e n l a 
d e c l a r a d a « O f i c i a l » p o r e l G o b i e r n o ele S. M . , q u e se v e r i 6 c a r á e n 
B a r c e l o n a e n los d í a s 2 a l 14 de a b r i l de 1921, en e l P a l a c i o dé 
A r t e M o d e r n o ( P a r q u e de M o n j u i c h ) , f 
O R G A N I Z A D A P Q R L A 
ConfederacíDn de Cámaras Sindicóles Españolas del SAutomouilismo y Ciclismo. 
— 
ftRjp X T . - ^ P A I T H X « 
ponga rciin'diu a ira-oitres mú,h¡s. 
i cimiv el 
NO H U B O A T E N U A N T E S 
su io el F̂ LCiog d e r r o t a d o e i i ttij&n pon lu í rfiSt»'* 
ííi'do qno a v e r g ü e n z a a t o d o d ' - p o i l i - t a . No cal'peitlOS dfi 
aj l f l u los f ac to re s e x t r a ñ o s a l C l u b q u e p u d i e r a n l i a l - ' 
i n f l u i d o de u n a j u a n e r a d i r e c t a en ese siete a ¡serO catas-
íl'óflco. Ni pÜbJlCO, ni á . rh i l i ' o , n i ean ipo , n i i i n i i p o , i a m 
. ^ • n i d o i n l e r v v n o i ó n a l g u n a en esta n u e v a ( | . ' l i !a - le r a c i i i -
g u i s t a . K j once . m'Io el once, es rcüjpons table d e c u - á n t o 
.suc4>d¡ó el ( l o n i i u g o en «'i c a m p o de! M o l i n u n , y si sfe q n i . -
y n o s o t r o s q i i o i e m o s p o r que a eJlo nos o b l i g a (d res-
Iteto que nos ipe recen c u a n t o s nos Icen , e x i g i r e s t i e c b a 
c a c u l a a qu ienes p e r d i c r o l i todo concep to m o r a l d e p o i t i -
v^ü,-es forzoso p ó a i e r los o jos en ¡os j u g a d o i -'-s paei r tg t i la tas 
y c e r r a r l o s u n m o m e n t o pár-a r e c o r d a r c ó m o ia b i s í o r m 
k& r ep i t e , s i n que s. 
t o d o tíaoi l ec tor , v & m c s a p a c a n o p o r t u vi 
causee a m a r j . , i i a y te deje H á n i m o t a n do 
n u e s t r o q u e d ó en la funes ta t a i de del 23 do m a i z o del a ñ o 
a c t u a l . 
L A V E R D A D E R A D S F E R E N C ! A 
'.") N o -Iba j iucs - t ro c r i t e r i o de a c u e r d o con los s o ñ a d o r e s 
que c u n u c s l i o s lares t enemos y que .esperaban u n é x i t o 
para , el C l u b l o c a l ; p i n o t a m p o c o é r a m o s t a n pes imi s t a s 
q u e p u d j é r a m o s c i e e r r n u n a j a n espantosa d< r i ' o l a cu-
ino l a .exipvi i m e n l a d a . H o y bace ocbo d í a « ( l e c í a m o s a 
nues t ro s lectores que Déip!eriai&én u n a d e r r o t a pa ra pud r 
BCSiguarse c o n e l la , y lo b a c í a m n s cÜi lVcncMDS fl'é qufi feh 
G i j ó u ' n u e s t r o e q u i p o sucund) i i - i a añie pl oínifruje de tos 
s p o r t i n g u i s l a s , ( j u e i í a m o s p r e p a r a r a n u e - t i a a f i c i ó n a 
recibir la p é r d i d a de l pa r t i do . ; p e r ó , lo r e p e j i m o s , j a m á s 
p u d i m o s s o s p c c h u r que é s t a a d q u i r i e r a t a l e s p c o p o i c i o m -
(jíic n o son , p o r d t r a p a i t e , ref le jo fiel de ta d i f u e n c í a de 
j u e g o ox i s ton te enitro los dos cqnip'r.s, y a q u e ' l a s'upCrio-
r i d a d no os m a y o r a u n l i e s a u n o ; pero sq es) y é s t o ee 
lo que causa g r i m a , c l a r a v i s i ó n del c o m p o r t a m i e n t o e jó 
8iaJ>le de l s p o r t i n g y del n ü ú c a bas tan te OeikgUrado d, 
R a c i n g . Codic ioso el p i i m e r o , a b ú l i c o C i u r o n i p i e n s i b ' • él 
s<1gundo. Y en u n p a r t i d o de c a m p e o n a t o eSto r ep resen ta 
t ó n t o c o m o la n e g a c i ó n , p o r p a r t e d d H a c i n - , de iodos 
Jó's doberes d e p o r t i v o s , d d cOiiceptp Epie esta a l i -i mi de 
be m e r e c e r l o s y de l a f a l t a de a m o r p r o j ú n , i n d i s p e n s a b l e s 
p a r a , s a l i r m e d i a n a m e n i e a i ro sos é n la dcf. n^a de ios co-
lo res que .os te i i t ; in . 
H O Y C O M O A Y E R 
. QQe la b i s t o r i a se r c p ü c con n u e s t r o l í . i c i n g es u n 
b r t h o probaCo y po r la t a n t o ind i i sou t ib l e . B&etívú&r iiüéi-
lr<JiS . t i empos en la d i s i n - h a f e d e r a c i ó n NOTjte, ¡ i q n d l a s fc-
d j a s l e j anas eri que n u e s t r a af ic ión ' , i g u a l que lu .y fu ; ; a 
í M j ó n . _se ' t r a s l a d a b a a Bi i lbao, y m i r a r c u á i i ^ a s e m é j a n z ú 
hay en t o d o el lo . I b a m o s a v e r a l Rae ' 
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0 p o p 
t a d o d e 0 . 
w m a s t u r i a n o d e l a 
0 
c a m p e ó n 
t a n t o s 
p o p 
J U A N M O N T A Ñ E S . ¡ V A Y A U N S I E T E ! 
A N O X I . — P A G I N A B| 
d c - u r n f e n o r i d a d ; .pero l i e d n o s la e . p m a n z a d e f e r í , 
j u g a r de p o n e r e n p r á c t i c a u n a . d e í e n s a ^ j u e - d e j a r a sa-
' " " deseos de p e q u e ñ a po t enc i a e n t r e ¡q 1 aacer la c a r a c b ' r i s t i c n de esto t i e m p o , d i i e m o s que t u ' 
ios 
• i n r : 
l l l l r ; 
11 Úll 
n izo c o n c e b i r 
pero no pas l 
t í a par te 
a, o s p e r a n z a cte n a l h i r 
do sor u n a m a g o . Do 
j v o e l se r los p r i m e r o s c 
t a n t o del l i o -
pues, i i ada po r 
i t i n i r el c ó r n e r 
•rn u n o de l a t a r d o , y el t e n e r - a u n e - t r o f a v o r una. 
E L S P O R T I N G moroso 
ncia del Sporting, aquel afán de mejorar el re- d a claseflé 
creceiise a meu,ida que t en ían m á s goals, fué toda la e¿fi 
que n i tuvo tros, Ig¿V|í m a s nos c.auitSvó de osle e n c u e n t r o , 
s u m a de t r e s c o r n e r s p o r c i n c o los c o n t r a r i o s , que si no e m o c i ó n , n i f u é b o l l o en j u g a d a s , n i e n s e ñ ó n u e v a s t é c n i - d o nos de i i 3 
n a n i i i : - I a i i nn d o m i n i i . r a>c ingu ié t . a , t a m p o c o s e ñ a l a n OH Cas. E l S p o r t i n g - j n , i ; ó b i e n ; pero no nos a t r e v e m o s a ¡uz - t á b a u i o s do 
acoso de l S p o r t i n g . I b i s c a n d o u n a f i a se i m p a v e i a ! p a n : g i - i b - c u n o u n e q u i p o f o n n i u a b l e , y a que c a r e c i ó de con- lodo ' ' 9 
,„ - w w o u v o v u » u<:  t i  t   -'Nic-er ' i l e b t e í t i a  e l i o p o , . d i . - -
m u n d i l l o fut .b() l íc t ico e s p a ñ o l y o b s e r v a r la a n i m a c i ó n ¿C U>''U Wn\¡gfitíáQ de los dos y el de d o m i i 
í a - c a J i o - C o r r i d a en l a m a ñ a n a del d o m i n g o en ( i i i m i \ i i l''-n é;l f n c r o n l o g r a d o s dos l a u t o s : ol p r i i 
0 ^ 1H',!^,:iri0S''S' ^ C t í v q s de C lubs , c r o n i s t a s f... s p t € m m u t o s . d e . j u e g o , s i e n d o A r c a . l i o 
¡iutstro equipo con l o -
|;, Un buen p ú b l i c o en 
I Bderatúvos, los á r b i -
dcl Sporting, colman-
muestro cargo necesi-
I cidus quodainos a 
- í v l ' Jo. que e s . o l , f ú t b o l d ^ i t o v M t m f a ^ b 
S / h . ' l,tU y ' T m n u e s t r o depo r t e í a v o n i o . - . Ja 
• r + l l a de Jove.l lanos a l l í e - taha , d i s p n o s l o a d a r fe de |() a i ^ 
ol 
m a s a l t e r n o , 
a los d iec : -
j u e , a p r o v e i 
c b a n d o una i n d e f e n s i ó n de nues l ras defensa^, se empleo 
r ú p i i l o a fondo , desconeeu t a n d o a Ha;ba, bas ta el p u n t o 
do h a c e r una. f a l s a s a l i d a , que dt j ó la me!;, l i b r e y p o r 
c o n s i g u i e n t e i n e v i t a b l e ol g o a l . K i . s egundo fué u n c e n t r o 
i r a r iOS . Iv - I ; i m e j o r que lo que noso t ros s u p o n í a m o s en 
C U a n t ü a l inea d e l a n t e , ; , se r e l i e i . ' . Ks m u y d e c i d i d a v en-
í u s i a s t a , de nwiicüo pol-igro, que se vs e n c i m a de l - c o n t r a » 
t í o con ve.i ( l adero a r r o j o , c m n o deboi 
" •s de 'me.ia. Su l í n e a de med ios t u v o 
m e . ;ili .o j i o r l odos , s i endo , a n u e s t r o 
ios once. Nos r e f e r i m o s a C o r s i n o 
RUpu del dolor 
I1"1' lioy nada 
p a i tido ya Wéim 
ser los po¡ t o r a d o : idén t i co al de 
u n a l i g a r a que so h a n dado a su 1 
j u i c i o , el m e j o r de indirecta, de l á : l 
- que t u v o u n a a c t n a -
c e n f e l i c í s i m a . M e a n a b iz . . u n biu-n m e d i o c e n t r o que 
r o p a m i O el j u e g o con su Cie i ic ía n e c u l i a r . nAfn no, . , „ . iA 
^ d e -las i n i n í a s q u d ^ f ^ r ^ a l i o r r a 
S ' « S S , " n l ' Í , l ; , S , , , , r i t e r a s a-ann.-i- A . p i i fue, lector , d o n d í 
s í g ú i ¡ c a t i v o l ' n a lem.V-. Süwfe ÍV"h"""* f " • ¡ s i n o l a : en, el - . • . n u d o t i e m p o . K n ; ó J le: i b a n an-,,.. c i n c o t a n t o s , W í \ > r t ¿ v 
^ f f i ^ ^ ^ í - * ^ J ^ . ^ l c . ' ^ , , ^ s P ü n s a í , k , s . .1,}.Uo« y " " ' y s i n g u l a r m e n t e 7tí m t M 
O P I N I O N E S 
de la F e d e r a c i ó n As-
ia siguiento o i n i o r o 
E L S E G U N D O T J E M P O 
a c r e d i h , el (Meneo r a - i n g u i s -
. ^•••••V. 111(111 
e p c u e n t a q u e n o t u v i e r o n e n f r e n t e d e l a n t e r o s que los a c ó - K l partid 
" JEMPO s a r á n y o b l i g a r a n a r e s t a r c o n d i l i c u l t a d . Puede d e c i r s í í t i n g , rattoli 
d é el los que r e s t a r o n a placel1; y en c n a n t o a l p o r t e r o , SU semejiinza l 
• u n i - c u r t a a c t i n a c i i ñ i " 
t a n t o s , m , p o l l e r o de t; 
, esponsaoR's i . a ios v m u y s n i g u ú i r m e n i o po . super io r a l i 
. s " I " " ' '̂ •,, i '. % .a . . .v . - i , . , - , , l i T i l i d e n c a l a m i d a d , r&qwúaftftlft «mus d i r e c t o l a r m e n i e en p u l 
n-is. n o h a b í a n l o m d o - . u le n i i ) . i i i e e n c i l a . I g n a i (¡no Ol pOTSeroj ^ * i n a o . i a < . i . o m u . i , • | ^ . . . ^ , ' . 
a v e r v } . , m i s m o que hoV V o i a a n o sea i - u o i n i o ñ a n a de l a p e i b . r a . - m n y , a l I m . pa i l e . r n t e g r a n i e de a i p M c o n - n n o s e q u i n e , . | 
q L na . :: í o n d r ú . de e x t ¡ a ñ o . J ' * j n n t o a h n l i e ; . y d . ^ g r a c i a d o . t i l d o m i . u o , .a pe sa r de h a - m m i r » u 
s u f r í a n tmifi- ék ll,s 'I111' s m 
c i e n c i a jMH-ul iar , pe ro que no le 
e l ce lo y c o n s t a n c i a de l M o n n n Don AveiinpJ 
a g ü e r o s , s i endo con el p o r t e r o l a pa ; i u r iana , nos COMB 
• actuiairon b i e n ; pe ro t é n g a s e m u y yante iruartftjft: 
ili'iiiiistr;') el SjiMi 
>CÍ6n que produce m n 
^•Sporting los d e l m d r 
n r ó en ju^go. Del Ka ta v u l . e a r i d a d que ros, Copsinó 
• • t ó j ó n . es taba el d o m i n g o ^ " ™ ™ Q 0 U f : ™ C ™ U " f . ü v ¥ < > y" . ^ o i n g - c i n n , c „ , nm.- i 
a ' n i m a e i o n p o r sus c a r r e t e r a 
POS*-. - . . . . . . .o. , nm.» jiu.1 u euos m e i x w t u n a y b i e n n i o r e c i d a . sioio'3 que 
r p o r t r es el E L R ^ c i N G t ' ' i 1 ' " 
C l u b g i j o n é s . Ei j u e g o fné m e - D í c e s e con h a r t a f r e c u e n c i a que ios r o n f e a s s i e m p r e l"s «"'teiKKeng 
o c u i u c a ñ e i .o - >".*> í h o m u o q u e e n Qi p n i i e r t i e m p o y l a s u p e r i o r i d a d d ' í t e n e m o s u n a d i s c u l p a p a r a las a c t u a c i o n e s de nues t ros Astur iana de FÚHi 
l a i d a , .dm d e la gente espera toa el desfi le do. l a s t r o p a s de t é c n i c a , de nues l ros a d v e r s a r i o s lúe . c l a r a . Lá de-! m e n t a - c i u h s f a v o r i t o s , d á n d o s e po r ta les a los que no pcpresen-
l í í . g i m i - i i K - i o n que es taban j u r a n d o l a b a n d e r a , d e n o t a b a c i p ó de l H a c i n g c o n i j i l e t a en sus l i n e a s zagas , d o n d e ú n U t a n en oslas l ub l i a s Í D i f e n r e g i o n a J e s i n t e r - C I n l i s EsMJ eon-
lu* oxp'Q.-la.cióu que h a b í a p o r \ e r este p r i m e r c n a r l n do ' a m e n t é la l i g u r a de M ; lo ( M i n o da l i a sonsac ion de co c o p i o no es m u y g e n e r a l en S a n t a n d c T , d o n d e » 
fijial ' en t r e a s t u r i a n o s ' y c á n t a b r o s . Mezc l ados u n o s c o n ,•iLj,1 Y a m o r p r o p i o , l .a i n d e i a s i o n en s u s de . lau tcros , cons - d e m n * * ™ 
riikfv* v e í a m o s l l e g a r l a ' ' h ' » ^ h^i ' . 
d e j a t i v o s 
c o H a a c t n a c i i ñ i m á i s .ñus i n c l i n a a ve r 
- r i u r a l t M i ^ ^ ^ ! i ^ T X U , ^ T ' ' ^ ^ 1 : t m , . , l o a o s concep tos y m u y p a r t i c u - ni.'d.i<« fiiwuii 
pu o n o i . en ese a l g o que bace s i m p á t i c o u centra . Los defci 
m i n g o todo p a K ^ S i n f 0 8 ^ ^ Y d ú ° ' " " , o s -
u pase, el sei í i indc 
Ptina.i: de lioy, que e-
le cuantos consejos so 
esponsable, ahora q m 
PEPE MONTAÑA 
(- i i a bros . .-n  r a j o y .inor e i m  (.  i 
j ? r e n r e 5 e n í a i i l e < ^ i V i , ' , ' . ' i í í ' , , " i ( , " , , ; , - s ,,,s u'~ <•<]""> I " ú e m n e s t r a el hecho de no porfor-ars^ 
á > J u c i ( i n a | . - i r i i . í /• , . ( ' l , l l )S POtttendiefateS ^ do t i r a r m á s c o r n e r s 
^ O r S l i o W ^ ^ — d f é o a i p l í c a e t ó n que h a b í a sur- que r a y n en p i t o r r e o 
.roo , p í t i m a h o r a con r e l a c i ó n a l a r b i t r a j e . K e r n a n d o de jue^ 
uVdelanteros, « . n s - d7nn^lr-? S . ^ I T ' "n S ! , " , ! i " ^ . donde se habla ^ 
r i g u r o s i d a d p a r a j u z g a r a los Clubs locales; " H l p a r t i d ^ 
C m t i é r r o z v F a c o ' T o ñ t r ^ . V ^ V c ' ^ *l'ull™ie: F e r n a n d o ue j u e g o , l o s g i j o n e s e s 
W a n Hoi iml r t ^ 2 . / J S r ^ i í - " ^ 8 a r , ) , ' t ros n a c i o n a l e s , h a . m , <iue p o r e x c e s o 
^ W S R Í m , r - 'V h ^ í a ^ « " l u c i o - r e m a t a d o .se a n u l ó 
m i e s , o c u a n d o m e - ol t e r c e r t a n t o . A 'os ov\u) 
i l a N a c i o n a l c o m u - Escapa y tanza u n c n i z a d o 
e s t a b a n . u .e- — - ^ i ? ^ } t t J " * r " > rnu 1 
v i z c a í n o G u t i é r r e z . ' L a s F e d e r a c i o n e s , o c u a n d o me- <•! t e r c e r t a n t o . A los ocho m i n u t o s M a n o l m A . 
1K>S. l a ; C á . ' i t . a b m , . h a b í a t e l o g r a l i a d o a n i n n  e&Oá I n / n e r n z a d o de su e S ^ O v C l á s i C O . 
n ^ á . 1 ? d o l e los deseos de a m b o s Clubs , d í a s antes y desdtt $ t a n t o . A j o s d i ec i se i s m i l i 
t t i e g ó c o n id t i e m p o r e g l a m e n t a r i o 
B?a r e c i b i d o n o t i c i a 
g i o u n ( i rb i i t ro que 
i W ) C o n t r e r a s y i , u a t i e r r e z . . S u r g i ó 
c o a f l i c t o v a m i s t u s a m e n t e q u e d ó r e sue l to , s a l i e n d o 
n a n d o C i i t i é r r o z c u a n d o e l c a m p o o s l a b a en su m a v o w l ' ^ " - ' " a n d o a l g u n o se dec ido a 
-pado p o r u n p ú b l i c o c u v a c o n d u c t a sera, e l o g i a - I ' " : |"';;S ^ \ domingo , - -lo hace a des-
' m o m e n t o o p o r t u n o . • t i o m p n , d á n d o l e todas ^las v e n t a j a s a l d e l a n t e r o c e n t r o 
L A P E L I C U L A D E L M A T C H . — P R I - 1 
p e ó n de l a se r ie R, u n d i g n o r e p r e s e n t a n t e de C a n t a b r i a 
e n l u c h a s de m a y o r e m p e ñ o . 
• • • 
E l c n c u o n t r o t u v o t o d a s las c a r a c t o r í s t i c a s de los de 
e a m p e o n a t o , p o c a c i e n c i a f u t b o l í s t i c a , j i o r no d e c i r n i n -
-;una; p o r o m u c h a v o l u n t a d , m u c h a e n o i r g í a y e n m á s de 
m a ocas ió i i i v e r d a d e r a v i o l e n c i a , l ü p ú b l i c o " q u e d ó y c o n 
• a z ó n , s a t i s f echo , i r n o s si b i e n no v i ó f ú t b o l , en c a m b i o 
p r e s e n c i ó u n a l u c h a v i r i l , do h o m b r e s , eri l a que los con-
end ien t e s p u s i e r o n e n t odo m o m e n t o s i n a m i . l a u a m i e n t u s 
íi t e m o r e s e l e m p e ñ o d e c i d i d o de c o n s e g u i r l a v i c t o r i a , y , 
i ser pos ib le , a u m e n t a T l a d e r r o t a i n f l i g i d a a l c o n t r a r i o . 
D u r a n t e ol p r i m e r t i e m p o l a s fue rzas e s t u v i e r o n bas-
an te o q u i J i b r a d a s y l l e v a d o e l e n c u e n t r o c o n g r a n r a p i -
ez, puede dec i r se que n o se s e ñ a l ó d o m i n i o p o r n i n g u -
io de los dos b a n d o s ; poro en el s e g u n d o t i e m p o los o c l i p -
is tas , m á s e n t r e n a d o s o m á s res i s t en tes q u e l o s f o r t u -
. i s tas , se i m p u s i e r o n desde e l p r i m e r m o m e n t o y d u r a u -
e los c u a r e n t a y c i n c o m i n u t o s m a n t u v i e r o n u n d o m i n i o 
n u p l o t o que en ocas iones s é t r a d u j o en v e r d a d e r o aco-
.iMl'aaniionito, r e g i s t r á n d o s e en este t iennpo s ó l o a l g u n a 
¡uc o t r a e scapada de los fo ras t e ros , c o r t a d a s s i e m p r e p o r 
a defensa l o c a l . 
• • • 
C u a t r o t a n t o s se m a r c a r o n d u r a n t e el e n c u e n t r o y 
os c u a t r o f i g u r a r o n cu el t a n t e a d o r a f a v o r d e l ((Eclipse 
R C.»,- s i endo m a r c a d o s c u l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A los t r e i n i t a y c i n c o m i n u t o s d e l p r i m e r t i e m p o , e l 
de fensa de recho g i j o n é s G u s t a v o d i ó m a n o en e l á r e a de 
p e l i g r o y M a n o l o se e n c a r g ó de s a c a r e l ( ( p e n a l t y » , i n t r o -
d u c i e n d o el balÓDl en la red do U r b a n o . A los d iez m i n u -
t o s de c o m e n z a d o el s egundo l i c m p o , M a n o l o r e s t a u n a 
ron d e m o s t r a r c a i i ñ u y e r i t r ü s i a é m o po r ej club,, no obs- bolea f r a n c a , r é c o g i e n d o el b a l ó n P o l i d u r a , que p a s a d ^ 
fant .• las ( « b u e n a s r a z o n e s » que les o b l i g a n a e l lo : caheza a B l a n c o y é s t e se e n c a r g a c o n u n m a g n í f i c o c h u t 
Kl a r b i t m . sa lvo n m i m a n o en el á r e a do c a s t i g o f : i - c r u z a d o , de c o n s e g i u r e,l s e g u n d o t a n t o p a r a s u e q u i p o . 
^ ^ que t'11 , : i so r ab l e a l H a c i n g , que n o c a s t i g ó , e s tuvo i m p a r c i a l .y? T r e c e m i n u t o s d e s p u é s e l « ( E c l i p s e ^ h a c e , m i a v a n c e p o r 
bien pero son inc io r -
TCdiar las pocas oca-
| Kl á i b i t r o i m p a r -
oficiaron a n i n g u n o 
inte ilo la F e d e r a c i ó n 
,;| Pederacinn c á n l a -
f goria do los .-Inbs 
m líabiá despertad, 
E C L I P S E - F O R T U N A . — U n a p a r a d a de! g u a r d a m e t a as-
t u r i a n o . Limort í . 
p o r u n p e r d i d a de l a m o r a l p ó r da,, 
M o r i l l a a i n c ^ ^ n t e ; p o r la c o n d u c t a i 
¡ll^s; Se fin, p o r lo que p u e d a m e r m a r 
b a r r a b a s a d a s de u n a r b i t r o 
i c o r r o c í a de n n p n b l i c o -
SU p o d e r í o ; m a s c u a n d o 
en 
^ ' ( • o , que vale da de esh, rxj;S|(, v , , . . , „ , , . ' ', 5 " l a s c u a n d o na-
^ t a a ' c o n - en tos m ó m e S ^ u p r S t L l f - ' tó Uih:l de ^ l o r 
rocha . L o hace p a l p a b l e , no h a y p X ^ ^ n o ^ S ^ f " ^ ^ p o T t m es 
M o r í - H a c i n g tuvo e l ^ i i ^ t r ^ i . ^ ^ - I ; ^ ^ ^ ^ 
m i n u t o s n o s u p o j u í í a r s e uar i - i n - . o I ( ó r d a g o , en la aue 
i c i o s rocoso M o r i l H . ^ d e r e c h a d e - G i j ó n , - q u e desde f u é m k á ^ ^ ^ M s ^ U l ^ ^ 0 doJ ^ a t c h t o d o 
manifestarlo pioi' i | 
l ' ! I!iu:ill« 1 • 
ron muy adHantadas 
las escüpadus. 
que tionoil íiHidios 
pi s;ir de • 
I i is ias i i io } f 
u club. Creo, hon-
f ' r " " " " 1 " " [|1 decir de 
^ yirtudes, no d e b í a 
n o r m e dosis de e n t u s i a s m o , do c a m p o h a y u n a v a n c e p o r el a l a d e r e c h a , e n c a r g á n d o s e 
eqn .po que no p o s e e r á n 
. • i: . facilip.n i 111 r : i " d ' i o , t i e n i ' u n a er.... 
, ; .''I!'» a m o r p r o p i o , , de e n e r g í a , l i e esto puede el « E c l i p s e F . C >» A n t o n i o de r e m a t a r r\ c u a r t o y ú l t i m o t a n t o , 
i ka do ,' i - . í. j?.1' d a r sendas lecciones ¡i o t r o s e q u i p o s que e s t á n en m á s D u r a n t e el pa . r t i do s(! t i r a r o n seis c o r n o 
i 'npezaron ItíoK' r ^ ^ S é y 
M E R T I E M P O 
i ' F í u ó r o n . pocos, m d y ' p i x - o s m i n u t o s los 
tUTK 
c o n 
i y p e r m i l i é n d o l 
s é p t i m o y ú l t i m 
q m 
o de 1 
m a r q u e ( 
a ser ie . K m 
v a m o s despuip^ ¡}( 
que p r eced i c - n o t i e n e d i s c u l p a . A los t r e i n t a y 11 es 
v H a b a os t a n ins i 
ro a p a t 
n o de 
v e r l e 
o sus do 
iMiest ro 
p o r o b r a y g r a c i a de ese F i d e ' 
s. H a b r á que v e r , l o que ha-
n u e s t r o c o m p a ñ e r o . . ü a l l . , a s t r o 
n c a n d i d o que ™ r o í d o de n u e s l r r f a r f . í ? u n V v i * * * 5 * * A g u a ^ se . hub ie -
m t o s , es d e c i r - ^ I v o u n o s m o m e n t o s d ^ e ^ é f i T Í ^ ^ C 0 , " P ^ ™ 
d i s c u l p a p o r q u e f e ? ú £ t r S ^ ^ P Ú"IC' 
o n . L o s n ied i ( i a l a s 0 Í i v n: ',; 'l,,Vi,tiida. 
..os delapterps 
l a exccpciülKil i 
s;i íenía •,l.li:";,'u l'lij 
M u o h a s veces h a d e m o s t r a d o oslas c u a l i d a d e s é l ' c a m -
-. mx i . p e ó n c á n t a b r o ; pero aye r , a l e n f r e n t a r s e en los C a m p o s 
;mi«'flpa lu ;iíii'¡ri|' de Sport en p r i m e r a e i i m i n a l o r i W ' d 
a los r a c i n i g u i s t a s . M i n u t o s de n e r v i o s i d a d f u e r o n loá 
I M . m ^ m r p a r a - a m b o s equ ipos , pero mas a c e n t u a d o p a r a 
j C S p o r t m g qno v i ó c ó m o el H a c i n g se a d e n t r a b a on sus 
t e r r e n o s y b a c a su F i d e l O r t i z c a m b i o s . o p o r i n n o s y pa-
^ S i h a g n i f i e o s , b u é poco t i e m p o todo el lo . H u b o s é m i i -
q a d , b u e n . t r e n y h a s t a u n acoso a l - p ó r t e r o do ( i i . j . e i , rpi • 
mi 
una 
v i e n d o 
podemos comprender cómo, la, p S f f ^ e S Í e ambos" 
b^hocho cmi lo es que penetro en o, 8 % y qne 0 ^ 
- i v ^ i ' i ! ' " ' ? 6 ^ % enenentro, con un siete a cero, que 




to". P a l a b r a . di 
d e j a n d o a ios e x t r e m o s y 
se a c e r c a b a n a l g o a l . U n a n o t a 
O n en ol p n n i " r t i e m p o : f u é s u i m p e c a b j e 
p a r a dejan- en of f - s ido a sus c o n t r a r i o s . Y e l 
e r o f u é la n e g a c i ó n de t o d a defensa. A l m á s í n f i m o 
os p o r t e r o s m o n t a ñ e s e s so le p o n e deba jo de l m a 
de l M o l i u M i y h a c t í . -e ín-w-i "io, p o n » m u 
desdicha de c 
• —••mim'm  n o il!<í) Ar>ííin!w,v r " " " '¿uiíjn aoj ma-'r-V 
c o m p e t e n t e . » 
Él campeón de lo 
F O R T U N A , 
c r i o B de u n e -
iUCÍia c i enc i a 
(d a la i z q u i e r d a y que. t e m i i n a en u n c e n t r o h a c i a a t r á s 
y c o r t o , que recoge H l a n c o , c h u t a n d o ; p e r o U r b a n o p a r a 
0 . — E C L I P S E , 4. £ i n T|!GCáaf y ol an i s ino B l a n c o recoge de n u e v o e l b a l ó n , 
r a r e g i ó n e's n n p a r a r e m a t a r el t e r c e r t a n t o . 
l o l i s t k . a ; p e r o , A los t r e i n t a y sois m i n u t o s de c o n n e n z a d ó e l s e g u n d o 
^ ' í e S t J r i o ^ e í 0 ' ' ' l ' v ; , l l a c a t e g o r í a q u e é l , son de m á s p o s t í n y c u e n t a n d e l - « E c l i p s e » . y ' d o s !eii s u c o n t r a , 
faltar a n i n g ó n 
c o r n e r s en f a v o r 
• • • 
1 : n m ' l i . ^ í a t o f i S a c i a , 1 . . !"n";' ^ "" " ,i",la-
I ! ; ' .ll,;;i',li(iad m m rt<ulj c^u,• ^ ^ "EcnV'o I-- . C.,, nn e q u i p o , 
\ . . . - a . l a f W r a , monos del • ' ! l l í d "Md ' ' ^ l ' l l W ' • , l | • , ' " a l i a r á c... 
El F o r t u n a c o m e n z ó o l e n c u e n t r o bas t an t e sereno o 
i m p o n i é n d o s e p o r b reves m i n u t o s a sus c o n t r a r i o s , pe ro 
b ien p r o n t o , an t e e l e m p u j e ' d e los s a i i t a n d o r i n o s , se n i -
v e l a r o n las fuerzas . 
Es e l g i j o n é s u n e q u i p o m u y i g u a l y de j u e g o p a r o -
m \ Q j J L i . í ^ r i 1- c;!""IS0ta y la l " ! " r , l l a d0 Ia r , ^ , o n (Iue r e p r e s e n t a . Ü U c n t r o y c u a n d o y a t e n í a c u a t r o t a 
a l..> que nn m í ' ''J ,,1'flll,"se" ' • " •s" l" ! , • " " * l 1 0 1111 lM'co P e i 0 t a b a d o m i n a d o p o r s u c o n t r a r i o , coi 
1 7 " í ú l \ K \ y de u n c u e r p o con a l m a se puede e spe ra r m u - m jiMiva,! q u e a l . p r i n c i p i o , y eso q 
ehn m i e n t r a s que de u n c u e r p o s in o l a , m u e r t o , n o h a y q u c j ^ g ó a, sus ú i t k n o s m i n u t o s coa 
' . . ida que espera r , p o r b d l l a s y d e l i c a d a s que sean sus l i - n o r ft| fatnar™ oup. hahia tcnidn mu 
de jado É é n a r a d ' n A i S 0 L 0 0 T E R 0 
• « n o s do h a c e r 
' ' " oamos a q u í 
'• 'e este 
lo lo Otero 
pa-
t io-
^ este o r m i n ^ r mw ''"ncm,, do G a n t a h n i , 
i f n í , ; r . ^ v M * m ó 
o s e r a (M) c p n ^ i o n ^ o,, ( Z > C a n t a M u b o r q u 
'.. u,>- N ba querido como w T ^ 
G i í ó n . t u v p rd d n i i m " ^ l]rl " ^ i m i n a r dr 
^ n o r propio aue n ^ Í X ^ e t o d a s" ' é m . t u * / ! 
W ' m contn 
' . '•nón, pu 
s u n e r a r , v i é n d o s e l a 
c u a n d o f a l t a b a n i r o s m i .' ;,sr>,e M i ó e h i zo c 
" • B r a v o , M a n o l o , b r a r - c ú ü n ? J n ,os bTaz^ ab io -
i n i 0 r a] tai v o l u i í í V ^ u ¡ r á i a " I! ^ f ^ f P Y < 
i F e r n a n d o GÚtié¡rre2 f ¿ ^ ] f S S L ^ P Y E L P U B P . f C O 
" P o r a u x i l i a r o s a los LLS-' ( ,lnirn ^ este m a t c h y t u 
a- E s t u v o i m p a i ^ a ^ ^ ^ ^ ^ - ' - V ' ' - v . B i a n -
a ^ n n o s s e [:e I n v ^ Z . ^ r a d o - e" los. o f f - s ide . 
a m i q u o e s t é m u e r t a , d e l e i t a y o o n m n e v e los e s p í r i t u s feixsa 
vo 
o 
do on-or r e g l a m e n t i 
a u n 
" '"'unento ¡dando 
(,<"i la f a l l a de to-
P L E p U I P O D E L R E A L S P O R T I N G , Q U E V E N C I O A L R E A L A C I N O . C L U B E N G U O N . 
i t u r í n f n ^ «.i , " ' a t l i ' ae to-
' p ^ m m - i á i o d.. .sn t r á i r á l o . 
N o s - m t i f i c a m o s a q u í n n lo V" 1SP0RTí•HG•h^•, 
W o R a m o í . ^ o on e l c u r s o de "esín ^ t n ^ ^ ^ ^ ? ¿ 7 ^ 0 * * 
c u a r t o s do fina 
pa r . i e l c amipeona to de E s p a ñ a , c o n u n e q u i p o de t a n des-
m e d i d o e n t u s i a s m o , do t a n t o a m o r p r o p i o y de no m e n o s 
" ' " .n ido ello í . i i e r t n a mu> áI las d e j ó p a l o n t i z a d á s u n a vez m á s y en 
F u r esi, , , p r e r i s a i n e n t e , c¡( ]0 gj « p ^ . j i p s e , , ; cs to .es, que no posee c i e n c i a f u t b o l i s t i -
m u y s impa j t i co ; p o r que o a . p e r ü i a sup le c o n u n a e n o r m e c a n t i d a d de a m o r p r o -
, - . n i M.Miu.- .sv p i u s e m v auiuutbra con b-. p u n i e n d o en l a l u - p j 0 y" de e n e r g ú » . T a n g r a n d e es su a f á n de i r i u n i o , que 
( ¿ o 5' eba c u a n t o es y c n a n t o t i ene , p a r a . de fende r los co lo res y y ^ j . ] u v i m o s l u c h a r e n los ú l t i m o s m o m e n t o s d e l pn-
t n t o s on c o n t r a y es. 
n los m i s m o s deseos 
ue h a y q u e a d v e r t i r 
. . . .uo m p l e t a i n i e n i e agotade 
'•a   s r r , r e i ü a s  l i s (p ío s  s s l í - p 0 r e i esfuerzo q e a b í a t e i o que h a c e r p a r a r e s i s t i 
i "as, , a u n e q u i p o m á s e n t r e n a d o . P e r o , s i n e m b a r g o , d a b a gu.-
N o q u i e r o y o d e c i r cpn esto qno l a a l i c i ó n r e t i r o «ni t o v e r l o s c ó m o c o n t o d o s los f ac to re s en c o n t r a se a n i m a 
v i s t a do esos o í r o s cue rpos q n o a u n q u e ca ren t e s de a l m a u n o s a o t r o s p a r a l l e g a r h a s t a l a m e t a de U n a n o . 
son m u y 1.. l íos , que (a c o n t e m p l a c i ó n do l a be l l eza c s t é t i - D e l c o n j u n t o , s o b r e s a l e n e l p o r t e r o U r b a n o , y el .K 
i z q u i e r d o B u e r g o . L a l i n e a de m e d i o s es m u 
t res s o b r e s a l g a s o b i e lo 
y b e v a b i e n l o s a v a i 
o a i a h o i a d e l u j o 
_ e l i a sobresa le o l i n t e n . 
r a c i o n e s y a los d e r e c h a De P e d r o , que es u n m u c h a c h i l l o m u y s i m p á f i . 
r o y e s , l i s tos , u n a a c o r t a d a d i r e c c i ó n y y de p o r v e n i r . 
r ' ] : • - • • - ; - i n e . ."c f i i : ' ' ci^n E l « E c l i p s e » c o m e n z ó el p a r t i d o m u y e m b a r u l b 
e x c e s i v a m e n t e n e r v i o s o ; pe ro a los s iete m i n u t o s de ja 
m , s i n p e r d e r ese n a t u r a l n e r v i o s i s m o de los e n c u e m : 
le c a m p e o n a t o , se s e r e n ó y . r e a l i z ó u n j u e g o m u y efifí! 
S i l a l í n e a de m e d i o s h u b i e r a j u g a d o t o d o e l e n c u ^ 
' r o c o m o lo h i z o e n e l s e g u n d o t i e m p o , e l t r i u n f o h u b i e i . 
s ido m u c h o m a y o r ; p e r o e n e l p r i m e r t i e m p o es tuvo , s i : 
que s e p a m o s l a causa , m u y r e t r a s a d a , l i m i t á n d o s e cas 
e x c l u s i v a m e n t e a h a c e r j u e g o d e defensa , y p o r eso su 
c o n t r i n c a n t e s p u d i e r o n e m p l e a r s e m á s a f o n d o y los d-. 
l a n t e r o s e c l i p s i s t a s n e c e s i t a r o n h a c e r l o e l los t o d o p a r ; 
p o d e r l l e g a r a los d o m i n i o s de U r b a n o . S i n e m b a r g o , c 
e l s e g u n d o t i e m p o r e c t i f i c a r o n e s t a t á c t i c a y e l lo d i ó p o 
r e s u l t a d o e l d o m i n i o co rnp lo to de su e q u i p o . 
D e l ( ( E c l i p s e » se d i s t i n g u i ó p o r e n c i m a de t o d o s B l a n 
co, que f u é e l m e j o r de los v e i n t i d ó s j u g a d o r e s , l l e v a n d ' 
m u y b i e n l a l í n e a d e l a n t e r a y c o l o c á n d o s e a d m i r a b l e 
men te p a r a a p r o v e c h a r los m o m e n t o s de p e l i g r o . D e s p u é : 
i av que c i l a r a su compafH ' ro de aJa S a n t a C r u z , a An to -
n i o , S a l a w r r y . ( i . m e / , y C n é . . M a n o l o c o m e n z ó . m u y l l o j o ; 
pero luego f u é e n t r a n d o poco a poCO en jUeg;0< SÍll l l e g a r 
U n a p a r a d a de A m a d e o a u n c h u t ti h a c e r n i m u c h o m e n o s u n o de sus b u e n o s p a r t i d o s . T r a -
l ó . i o S a m o t . f u é u n b u e n c o m p a ñ e r o de de fensa ^ n a i l U " l i l í i s : . l m í u -
te, on sus e s c a s í s i m a s i n b ' r v e i i c i o J i e s , p a r ó b i e n , y los^qua 
e s t u v i e r o n f r a n c a m e n t e m a l , f u e r o n P o l i d u r a . y E l o y . 
E l c o l e g i a d o v i z c a í n o y n o t a b l e g u a r d a m e t a dol C l a u -
d i o , sef ior T o r r e , h izo nn" a r b i t r a j e m e d i a n e j o , c o m o p a -
r a p a r t i d o de l a .soirie I t . 
Y a h o r a a e spe ra r el d o m i n g o cou c o u l i a n z a , \ j ) o r que 
c r é e n l o s , s i n c e r a m e n t e , (pie el .dCclipse.- h a r á e n f i e r r a s 
foixistei-as u n a b u e n a a c t u a c i ó n y no se t l e j a r á . f á c i i M i e u t e 
c o n t r a r r e s l a r l a v e n t a j a (;ue h o y t i ene . 
K L A R - I T O 
• • • 
R E A L S O C I E D A D , 2; S E L E C C I O N , 0 
En v\ c a jnpo de A t o c h a se j u g ó on k U t & n l e de aj^er 
u n p a r t i d o benofiedo a f a v o r d o l ex j u g a d . w • de l a í t ó í t l 
S o c i e d a d L u c i o V a l v e r d o , q n . ' en n n . 'n icuentro .,celobra.do 
el a ñ o >1920 c o n e l Deus to , t u v o u n e n c o n t r o n a z o c o n 
q u i z u , p r o d u c i é n d o s e u n a l e s i ó n que h a t a r d a d o c e t c a d e 
c u a t r o a ñ o s • en c u r a r , q u e d á n d o l e u n a p i o r n a c a s i a n -
q u i l o s a d a e i n ú t i l p o r l a u t o p a r a s e g u i r p iga .ndo. E l . p ú -
b l i c o a c u d i ó a l c a m p o , a u n q u e n o . o n t a n g r a n c a n t i d a d 
c o m o ol fin b e n é f i c o d(d e s p e c t á c u l o y l a b o n d a d d e l 
t i e m p o h a c í a n espera r . C o n u n o de los equ ipos so a l i n e ó -
o l v e t e r a n o y y a r e t i r a d o ex d e l a n t e r o c e n l r o d e l - R e a l 
I ni.Vn de I n i n P a t r i c i o A r a b o l a z a , • que • se • o f r e c i ó a .ello 
d a d o el f i n b o n é f i c o del espocUlculo . Con el j u i s m o fin, 
M a r i a n o A í r a t e a c t u ó c o m o a r b i t r o , . l u g a r o n l a R e a l So-
c i e d a d y u n a . s e l e c c i ó n d é los c lúbts Cspera.nza, de S a u 
S e b a s t i á n y . T o l o s a F . C , rcforzíula c o n P a t r i c i o . L o s 
e<piiípos se a l i n e a r p n en l a s i g u i e n t e f o r m a : 
E i z a g u i r r e , B e g u i r i s t a i n , C a l d o s ; M a t í a s , ( ) l a i z ó l a , - P o r -
t u ; J u a n t e g u i , Rosa les , U r b i n a , C a l a t a s , A m a d o r . P o r l a 
s e l e c c i ó n j u g a r o n U n z u c t a , I g u a r á n ( J . ) , R a i z ó l a I I ; I g u a -
r á n . E s p a r z a , G o n z á l e z ; F e r n a n d o , M a r q u e t , P a t r i c i o , C a -
r a y y Z a l á . 
R i z o e l saque o l bene f i c i ado , que f u é ob je to de u n a c a -
r i ñ o s í s i m a o v a c i ó n . . 
Juego e n , p r i m e r t i e m p o c a r a c t e r i z ó s e d o m i n i o de l o s 
r e a l i s t a s , que h i c i e r o n u n a e n o r m e p r e s i ó n sobre l a p o r t e -
r í a que d e f e n d í a U n z u e t a . E n u n o d e ' l o s a v a n c e s . A m a d o r 
e n v í a u n c e n t r o p rec ioso que U r b i n a r e m a t a de c a b e z a 
m u y , b i e n , , l o g r a n d o e l p r i m e r g o a l . S i g u e el d o m i n i o de 
los r e a l i s t a s s i n q u e los se l ecc ionados p u e d a n h a c e r n a 
d a p a r a c o n t r a r r e s t a r l o y . e n u n a v a n c e de t o d a l a l í n e a 
J u a n t e g u i roma . t a f u e r t e , u n pase do s u i n t e r i o r y l o g r a 
el s e g u n d o t a n t o . P o c o d e s p u é s se p i t a e l fin de l p r i m e r 
t i e m p o . E n - o l • s e g u n d o , . e l , j u e g o . e s . m á s n i v e l a d o . L o s do 
l a s e l e c c i ó n a t a c a n - con b r í o , p o r o h a y f a l t a de, c o h e s i ó n e n 
l a s j u g a d a s . : P a t r i c i o • hace u n o s pasos e s tupendos que n o 
I s o n a p r o v e c h a d o s . I n t e n t a m a r c a r . é l y l l e v a e l j u e g o a l 
t e r r e n o de p e l i g r o ; p e í o l a f a l t a de v e l o c i d a d le i m p i d e 
r e m a t a r l a s j u g a d a s , h a s t a que a l fin, a g o t a d o , se r e t i r a 
cuaa ido í a l t a b a n v e i n l e m i n u t o s p a r a t e r m i n a r , s i e n d o 
s u s t i t u i d o p o r C a r m e n d i a . 
I x i s r e a l i s t a s ; a- p o s a r de d o m i n a r t a n t o c o m o en. e l 
p r i m e r t i e m p o , h a c e n avances i m p e t u o s o s , m a l o g r á n d o s e 
áofi de odios p o r f a l t a de d e c i s i ó n de C a l a t a s . C a s i a l ter-
m i n a r . Rosa les hace u n a v a n c e p rec ioso y e n v í a u n cen-
t r a z o e n o r m e que U r b i n a r e m a t a de m a n e r a c o l o s a l con 
l a cabeza, p a r a n d o m a g i s t r a l m c n t e U n z u e t a a pesar de 
que J u a n t e g u i l e e n t r a fue r t e . A : los . p ó c o s m o m e n t o s y 
c o n u n a a r r a n c a d a de l a s e l e c c i ó n t e r m i n a e l p r i m e r 
t i e m p o . L o s reaJis tas g a m a r o n e l t r i u n f o p o r o l b i ien 
j u e g o que d e s p l e g a r o n . S a l v o P o r t u , que es tuvo d e s a f o r 
l u n a d o , y C a l a t a s f r í o , t odos j u g a r o n m u y b i e n . Supe-
r i o r E i z a g u i r r e y m u y a c o r t a d o s los z ague ros . B i e n O l a i -
zo l a on ol p r i m o r t i e m p o y b a j o en el s e g u n d o , r e s e n l i d o 
de u n e n c o n t r o n a z o con K s p a r z a . M a t í a s , ' c o l o s a l ' t o d o ol 
p a r t i d o . I g u a l Rosales , qn • h i zo j u g a d a s p rec iosas en 
r í p . ' l j i n a c i c n c o i í U r b i n a . . A m a d o r , d e c i d . i d ó y f u e r t e ; 
J u a i i i e g u i , a l g o m e n o s d e - l o q u e es, y C a l a t a s ' m u y fto 
j . i l l o . 
De l a s e l e c c i ó n , o r p o r l e i t f y los dofonsas m u y b i e n 
C o r l a r o n m u c h o s avances p e l i g r o s o s y s a l v a r o n n o pocas 
s i t u a c i o n e s d i f í c i l e s . Do los m e d i o s solo el ci n t r o Espa r -
za y no c o n g r a n b r i l l a n t e / . . De los d e l a n t e r o s , s ó l o se 
pued i s e ñ a l a r la f a l t a de ¿ o h e s i o t l . N i los i n t e r i o i e s n i l o a ' 
e x t r e m o s s u p i e r o n a p r o v e c h a r m u c h a s ocas iones que Pa -
t r i c i o les b r i n d ó Este es el g r a n j u g a d o r que d o m i n a e l 
s e c r . l o del f ú t b o l ; poro y a no puede a d u a r p o r su m u c h o 
jm-.so y f a l t a de v e l o c i d a d , t a n n e c e s a r i a cu u n de lan te -
r o c e n i i o . 
E l á r b i t r o e s tuvo b i e n , y ol p ú b l i c o s a l i ó m u y sa-
t i s fecho . 
L O S C U A R T O S D E F I N A L 
N u e s t r o s co r r e sponsa l e s nos d a n c u e n t a del r e s u l t a d o 
de los p a r t i d o s de c u a r t o final, c e l eb rados o! d o m i n g o . 
Hi aCfpí d i chos r e s u l t a d o s : ' 
E n B a r c e l o n a — K l F. C. B a r c e l o n a v e n c i ó p o r 8 á - 1 
a l S l n d i n m Z a r a g o z a n o . 
E n S e v i l l a . — K i i i p a l ^ r o i i ; a u n t a n t o el Rea l U n i ó n , 'do 
I r ú i ^ y e l . SeviJIa F . C. ' > 
É n M a d r i d . — E l R e a l M a d r i d , . i ; N a t a c i ó n do A l i -
c a n t e . (I. i i . i , 1 t 
E n V i g o . — E l A t h l e l i c C l u b y e l Cel ta e m p a l a r o n 
a uno . 
^ Y -
^or excesa de o r i g i n a l a p l a z a m o s p a r a m a ñ a n a la 
p u b l i c a c i ó n de Otras in formaciones l ó c a l o s 
aerecd 
efectivos 
f ".'v: f o yi 
seño, 
re*. 
S ^ ü f t " i i N G - R A C I N G . 
O s c a r , 
S P O R T I N G - R A C I N G . Amos en un a v a n c e , seguido de 
cerca p o r ' B í í r i g S , ' F o l o SamoTT" 
/ t f í O X I . - P A G I N A G 
m 1'—i—- '• -,- •—6— 
P r é s t a m o s h i p o t e c a r l o s 
d€ cinco a cdncuenta años, sobre fin-
cas rútólk'as o urbanas, rfeiubolsable-
a comoditiad del pinéstiatafio. Interéf 
hjluhI' C yjor 100. liasia nuevci aviso 
<X>inpra v n i n de Cédulas hipótecaria' 
y otras operaciones por cuánta del BAN 
CQ HIPOTECARK.) DE ESPAÑA. . Re 
presentante banquero del mismo: Adol 
fo Chautón Sáinz, General Esparten, 
E L . R U E B L . O C A l S S T A B R O 25 DE MARZO Ug 
m 
7 TINTA T3NT« TINTO 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A M E J O R E N S ü C L A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a 
S . A. " L A A L B S R I C I A « 
MaítieriaileÉii de tejerla mecánica; 
patesdSüicütoe reínaotamios; Gres de to 
«J^eTonmae y dimon^iones; pie-zae p» 
r a eaneaiTiiento (baz-'u?, eiiones, }.t".$ 
dótroe, eíc.) 
UINA C G P I T A D E 
^ d e s p u é s de los c o m i d a s > 
s fo base d e uno b u e n a S A L U D 
A C E I T E S F i m m 0 E O L I V A 
OGRKIBNTKS T REFINADOS 
8 a n t 8 L l l C Í a HAROA REGISTRADA 
rusiFi>ÁDo L a E x c l u s i v a 
Ú.'ÍIOO EN SU OLASB 
t t l t T ^ U Y B A L A MANTBBA 
PREMIAD > COK ALTAS RECOMPENSAS 
I M a n w e n t o d o s l o s e s í a b l e c f m i e n t o s 
BXPÍDKN8E A TODOS L O S PAISES 
toé M a r í a C o r t í g n e r a (C. D.) 
SANTANDER ( E 5 p a í í a ) . - T e l 333 
Vuestras cámaras y cubiertas con 
piuclui/.us o i-oruriuias, se tornan 
nuevas, vuIca t i i zándo las en el ( ¡ A -
RA G E A K A C I L ; Cltóicosml'i eres que 
en Santander g a r a u t i z á ñ sus repa-
raciones. 
I S A B E L L A C A T O L I C A , NUM. I I 
T . S . H . 
Estacione.5 receptoras, desde 125 pe-
setas, para la recepc ión de los eoncier 
tos i n g l e s í s . 
Accesorios de todas clases. 
Los mejores precios en la mejor ca-
lidad. 
Demostrac ión sin antena, do siete a 
nueve. 
Alquiler de pe l í cu las «Patlié i'-aby 
E L I K I R E S T O R U 
de SAiZ BE CARLOS 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acodias, las diarreas 
er niños y aduiios, (.•! enfermo 
come más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
E S T Ó M A G O 
P U R G A T I N A registrada 
Laxante suave y ofiraz. para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y fa atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Illillllllllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllillilllilillllliili 
Vtnta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
INFORMACION 
BANGO D E S A N T A N D E R 
M A D R I D 
[mttrior, serle V . . 
E . . 
» » D . . 
> « C 
B . . 
A . . 
» G y E . . 
Sxterior (partida). < 
a.mortízftble 1920 F . . 
» » B . . 
» » D . . 
» » C . . 
» B . . 
» -•- A i • 





rio 4 por 100 
Idem I d . 5 por 100.. . . 
Idem I d . 6 por 100.. . . 
A C C I O N E S 
Banco de E s p a ñ a 
Banco Hispanoamericano 
Banco Españo l de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central 
Uabacos 




O B L I G A C I O N E S 
Azucarera sin estampillar 
moas delRiff . 
Alicantes primera 
ííortes • » 
Asturias > r« 
tí orto 6 por 100.. - • t • . . . . 
Riotinto G ñor 100. • i « • . • • 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
a idroe léc tr ica española 







Francos s ü í z o e , . . 
BVancos belgaa 
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B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Ainortizable 1920 (partida 
» 1917 * 
Exterior » 
A C C I O N E S 
Tabacos de F i l i p i n a s . . . . 
Norte 
Alicantes 
O B L I G A C I O N E S 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes ' » 


































Niiéva Montaña. n&meros 1 
20.000, 350. 
Obligaciones. 
Nortes, priineru stírte, primera, hj,-
pottoca, 65,60. 
Ksperiales de Aisasna 
l!)!."!), 83,60; 
Tíldela a IJilhan, tércern serie, ÍJO 
Valeni-iami Norte, 94,40, 
Hidi ireiéenica Kspañnia, serie T5, 
97,75: 
Hld ro^tóictrlca Ibérica, númerbs I 
•JO.OOO, emisión 1918, 84; 
.Minas del Rlff, 92,50. 
Altos Hornos de Vizcaya, 94. 
Siderúrgica del Medi tenáneu , 96,50. 
WX-WVWV t/* W ~ WIAAA^/VIA^VVAO^VWVVVV'VV V V 
nos, con los escasos medios de que 
podían deponer. 
i'iM'n w '.-piies lUíegaros los boináberos 
\ ()liinla l ios y a conl iniiaci<'ni los mu-
nicipales, mandados pQ¡r sus jeíes, SC-
Elpres BOtín y Calnillo. 
EstOS señor-s y el :i npiiteeto mnini-
cipaJ, señor Lfvstr¿i, or.Uaiii/.aron los 
trabajo.' de lextinción, en los cliates 
os bomberos cerca de dos 
al 
EJ tejjolo de la casa quedó comple-
t a.mente desl rozado. 
L a ca.sii os pro|/ii'(lad de la señora 
viuda de F.scalante. 
Al lugar el incendio acudió él alcal-
de, señor Cospedal; eJ secundo tenien-
te alcalde, señor Gortigüetsií; jefes á§) 
Cuerpo de Sog'üpd^d y de la (¡nardia 
municipal y algunas parejas de am-: 
hos Cuerpos; 
Afoi'liinadanienli' 00 o e n n i ó la más 
!"ve desiiracia jiersonal. 
En el día de ayer tuyo Ipgar la vis-
a de la cansa, de Vi Haca rriedo, contra 
Froilán (ionzález Sánchez, por ei de-
Dura n!e 
di'- uno dc_ 
ña, Trinidad 
as faer£as piel salvamento, 
os pisos, habitado por do-
Pároz, des;ipnrec¡ n'mi 
to do disparo v lesiones por imprn- atrios ohjelos, entre ellos tres relojes 
dencia y dos cadenas de plata. 
El aijOgatdO BsCal, señor f iando , en ^vwv^v^wv^w^wwtwvwtxv^Avvvtvv 
I aclo del Juicio, y en vista deG resul-
tado de las prnehas, retirii la acusa-
ción que venía sosteniendo contra di-
cho procesado. 
* * » 
También tuvo Ingár el Juicio oral 
del J-UZgado del Oeste, contra Manuel 
Pérez, por el delilo de legiones. 
El teniente fiscal, señor Rivero, pe-
día se impusiera al proi'esado tres 
ineses y nn día de arresto mayor. 
E l leti-ado défeñsór, señor ('iiit iTa rez 
Mier, sidicití'i se declarase que el he-
cho constHtiia una, falla.. 
E n la calle de Magal lanes . 
U n i n c e n d i o y u n r o b o . 
E n la Academia ch S á n F e m a n d o 
A las cuatro de la larde del domin-
go se declaro nn incendio en la casa 
número 36 de la calle de Masía.,!lañe-, óbr-as recoid.i. elogrtodo ía labor qne 
R e c e p c i ó n d e d o n C e -
c i l i o P l á . 
MADRID, 21.—Ln la Peal .\<-ade-
rnia de San Eei nando se. celebró ayer 
tarde el acío de íeor sn discurso de 
fOCepCióri como nüeVÓ académico, i'l 
notabile pintor don Cecilio Plá. 
P i e s i d i ó el acto don JOsé l íamún 
Mélida, quien tenía a su diereCha a.J 
secwiario geni'i'a;! dr- la Academia, 
si'ñcr Zahala. y a su i/.(:ai.n ila al acá 
djámíco liiás antiguo señor Fontani— 
Has. 
E l discurso del nuevo acai'vmico se 
limil.ij a eco. dar las tií-Mü e.s de los 
.pintóles va.'N-iicianos, Martínez Cu-
bolíéj So rol la y Emü'io Sala, ciiya> 
,EI fuego adquirié gran incremento 
en los primero-; momentos, comen/mi-
do los trabajós de extinción los veci-
una casería, con hierba, para ocho o 
diez vacas. 
Lá vivienda en el centro/do l3!3 fin-
cas, buenos caminos y cerca de Torre-
lavega.—Informará en Barreda, cafe-
tín del señor Toyos. 
J . P E R E Z CACHO 
Santa Lucia, 1, 1." (edificio del Teatro 
Pereda). 
E s t a Casa, contando con un gran 
000 00 000 00 surtido en toda clase de géneros para 
la temporada, invita al público com-
pruebo precios y calidad de los mis-
inos. 
Su numerosa clientela acredita el 
buen 
ción. 
1 e;i,l i/.-i rnn en benelicio de la pintura 
espa ñola. 
Al lina.l de su di-enr-o. que l'né muy 
breve, hizo nn llamami -nlo a los jó-
ViíméiS pintores, ¡aira que sigall un 
pj'án ele estudio ordenado y coiislanti' 
con una. r'ig»i!irwsa di'sripl'ii'tói estóliea^ 
pjjfi ! lio basta sólo la aptitud y la fn-
ciliilad, sino (pie sla- tienen que J r 
ae impaf ;nla.s de la voliiillad y <le la 
Cons|a.||,e¡;!. 
El señar Miólida. conícstó áj nuevo 
acad-ink-íi. coincidifr.do con ól en el 
elogio a los maestro-; imierio-; y ha-
hlando des-pniós, en léi minos tamle-Mi 
de gpan enemnio. de la ola-a ile'Ceíd-
| p P í á 
Loé dos-fueron muy aplaudidos: 
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S A N T A N D E R 
Interior, 4 por 100, a 71,20 y 71,25 
por 100; pesetas 50.000. 
Amortizahle, 1917, a 95;10 por 11)0. 
iesetas 2.500. 
Tesoros 15 octubre, a 101,20 por 100; 
pesetas 3.000. 
Ay¡inlamienlo , | v meilio por 100, 
1 72,50 pór 100; pesetas 16.500. 
VmaJbas, a 76,60 por 100; 25.(100 jie-
das. ' 
Alicantes, E , a 78,50 por 100; pesé' 
as) 10.000. 
Bilbao, 1895; a 75 por 100; 50.000 pe-
setas. 
Bonos Naval. 1!)23, a 90,50 v 96,15 
>of 100: pesetas 23.500. 
\ h s-o-;. (i por 100,9. Q8 por 100; pe-
setas 5.000. 
D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Deuda a mor! iza I.le: Ert títulos (eim 
Si »n 1017). series C, P, y A, 95,55. 
En lilnlos (emisirin 1920), serie I», 
95,60. 
Oiiligaciones del XesotO: Vencimien 
to 1 eaeio 19^1. serie A, lUl.iO; ídem 
í lacro 1924', seri,- B, 102,05; ídem i 
noviiMiilae 1923; serie 10.0,801 
(H.'liLiacioíies A\aintainie, lo de 1ÜI-
bao (emisirai 1921), 100. 
Acciones. 
Banco de Bilbáo; números 1 al 
[2O.()0O, 1.680; 
l¡anc(i CenlJU. lili abril, Mí. 
Váscóugadd^ 
l oopei al i\ a Eléctrica Madrid, serie 
A, 96. 
Iíidroeli'ct rica Esipañola, m'imeros 1 
al su.nnn. 128 y 127,5'% 
Uñir mói cirica Ibérica, números 
80.0011 ¡ I llb.ónn. 398 v i00. 
Mina ¡ de Cala. 90. ' 
Maü'lima rnion. 202. 
\ a \ i e r a llachi. 385. 
Ñavlterá Sta^íongada, .'¡10. 
Altos Horiips de Vfecaya, 13 ,̂50; ftn 
coi riente, 135 y 134,50'. 
rü!/-t:?.fr; l-jij.í 
Sindicato Metalúrgico Montañés 
(sección de Santander). —E-da Socie -̂
dad celebrará ¡unía general extraof-
USto, cotte y esmerada con feo- dhiaria iioy, martes, a las siete de 
nocla', para itsuntos Uffg^niiSS, con el 
T E A T R O P E R E D A , primer piso . ro de asociados (pie asista. 
18 
cuotas rv-ensuales desde 25 pesetas.— 
Condiciones inmejorables. Precies sin 
competencia.—Surtido en todas las 
marcas. 
CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, núm. 5. 
L E N G U A S F I N Í S I M A S D E B A C L A A O 
C o m i d a s e l e c t a , e x q u i s i t a , a p r e c i o i n c r e í b l e 
E L I v I L O 4,25 P E S E T A S 
S A T U R N B N O O E L C A S T I L L O 
L A A N U N C I A C I O N . - C a l l e de Eugenio G u t i é r r e z , n ú m e r o 2 0 
S é r v t c i » r£k2Úo d%lQfxn iujo y s c o n ú r r i c p , a los puertos de 
V a r a c Tsrr tphoj i Nueva Or iaans . ' 
Sa, ldfá'de Santander el día 80 de marzo,.el i nevo y hermoso 
trasat lánt ico bolandósj 
1521 
C O N T R A 
o 
A S T I L L A S P E C T O U L E ¡ 
M E R I N O 
e H I J O 
e v C/ÓO D E S D E I Q 2 7 / / 
FUNDADO EN I857 
Con sujeción a . lo dispuesta I 
articulo 35 de los l-lstafutos v f l 
vio acuerdo del Conspjn cié \ i V 
tración, se convoca a 'los sofmr!̂ ! 
cionistas de este Banco pai.a 
íieneral ordinaria, qne so minj-
el domicilio social el rlí" •11 día 29 
tS cnalro de |a Q 
someter a su 
laa cuentas > l'alanci 
efecto de 
aprobación 
así como la Memoria. correspoH 
te al úl t imo ejercicio; dohiondo ^ 
büén procederse a la renovaGÍi 
glamentaria del Consejo. 
En virtud de lo que estatutarias, t 
te se halla establecido, pura J. 1 
rrir a la junta de que se trata 
rán los arción islas obtener paL. 
de asistencia, qne se expedirá S i 
Secretaria hasta tiv- días antes .ul 
Siefia'ado para celebrar aquélla 
Santander, 11 de marzo de 1 
El presiklente del Consejo de 1 1 
nistración, Saturnino Briz ^r¡n 
de 26.500 itoneladas de desplazamiento, Verdadero palacio flotante, 
g e m e ¡ o del VElüNDAM, cjnociao en etae putrto, admitiendo 
to la clase de carg-á y pasajeros de gran lujo, lu.:o, primera, se-
gunda T tercera clase para los puertos de H A B A N A , V E R A -
C1UJZ, TAMP1CO y N U E V A O R L E A N S . 
Él áfi de abril sa ldrá de Saiuauder el hermoso y rápido vapor 
ho landés 
n " " s r i > A . m 
de 22.700 toñe ladas dé desplazamiento, y a conocido en este puer-
to, admitiendo t a r g a y pasajeros de lujo, primera, segunda y 
t Torra clase ^ • ra los puertos de H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M -
p¡> . ' ' f A l á . 
i ix, . .. micos con descuentos a familias, Compa' 
ñ í a s d p t c .' i Lureros, pelotaris, funcionario-j públ icos , religio-
sos, etc., etc. 
E n tercera clase disponen estos buques de camarotes, come-
dores, salones de fumar y recreo, baños, duchas, etc. y es tán 
servidas las comidas, así 'comoilos d e m á s servicios, por compe-
tente personal español . E l pasaje de c á m a r a también está servido 
por ne.rsonn.1 español . Estos buques llevan médicos esoafíoles . 
P a r a toda clase de informes, dir í janse a su agente en G I J O N y 
S A N T A N D E R 
D O N F R A N C I S C O S A R C I A 
W a d - B a ? , n Ú H . S . - l p a r t a d o d e . C o r r o o ? , 3 8 > - - T e I ó f o i i o 3 3 5 
Consejo do AdministracWii'fl 
teta Cómpafiiki, en cnnlplifll¡,.|ltn n lJ 
qne diispqno el artículo ID do sus Ü 
tal utos, convoca a junta .qoiioral nV| 
diñaría de aeiMires arcioúistas pan 
"1 dííí Í>(J del corriente, a las ducdel 
la n.iañana, en sus olicinas, \ ^ ^ \ 
lie IW'lia'o, iV. 
O R D E N D E L DIA 
Primei-o. AprohaciíMi de la Mt». 
n-i; balance y cuentas del año l'líi I 
Secundo. hdeecii'ii ile m-Amivs imh-I 
sejiaos para cubrir vacantes re"' 
mentarias. 
Teneero. D.esignaei.'.in de la Comi;' 
símii iwi.-ora de (Mandas para lífifi 
) Se pri'\ iene a los señores arpionis--
i ü s que la papeleta, de adaiisinn de-
berá solicitarse, por lo menos, ty| 
cuarenta y ocho horas de antftóírli 
a la fecha señalada para, la Juntó 
Üiüaho, i:{ de' marzo de WfX-W 
pi'esidonte del Consejo de Ailminislrii-
ción; Victoriano L . Dóriga. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de 1». 
Jíava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
1UALASAL, núm. t.—TELEFONO, !* 
H A N HOTEL — QAFB — RISTAUIIAIIT 
[ D E J U L I A N G U T I E R R E S 
Mi^Hlna americana O MEGA, P»" l« 
produooión del Gafé ExprM' 
Cariacos variados.—Servicio Blega»" ' 
moderno para bodas, banoueteí. ,,, 
Plato del día: Pierna de coi*0" 
Chouxruttc; 
N O T A O F I C I O S A 
Teniendo eri proyecto eSía eBfflS 
hacer un censo de" tod;is aquCTf jj, 
vi en das que careciendo de anll8?elj¡i 
' i lación, etc., no se ajusten a 
nencias que la higiene reqingrc'J&g 
después procedía- como ('or,'eí(̂ ¿i¿, 
con sus propicia ríos, -e ' 
dos los inquilinos, riiyns vj!¡LjAíi 
no rei'inan las deliid;is '•nl|(',fíl, \ 
pasi n a esta olicimi, i!̂ "i,,".|f,¿; 
dent ro del pla/.o más breve pUS'1'"1 
correspondiente denuncia: 
A-amishio se ruega a lodoS R . 
ocupen viviendas su ha r i e n d a ^ 
.nmido n f * m 
excesivas, pasen a la reíeriaa [ j ^ 
la deliida denuncia iior ''^l^lAfl? 
la. qne haeirn. constar L'fltl 
cubra el propielai'io. xi'ciin'H ^ ^ 
l -an la vivi nida y ca ni ¡díid/F5' 
••ada uno ;il siihan-endaláTio-^ 
'ra.mbién del-KMi d Miimi'i''""' ¡|;i 
aípieillos oi-o^ amueblados.' ;l"j ^hiî  
o por ¡i.Upiila r, puesto 'I11''. .¡¿(¡"•«I* 
•aseros e iiKfnilinos se ban ^v.; 
esle medio ¡tara burlar la miri'1 
Igualmente se rnegn 1 ^ ^ * 
lodos aquellos casos en 'l11'' •.¡Á^ 
ilo al-nn ;il ropelio v\\\ iv I"''''.; ^ 
\ corii'doras di' pisns. >e ".' ¡̂ fiílO5, 
sionar los intereses de las '"I 
K l presidente, Torre. 
p t MARZO DE 1924 E L R U E B L - O C A N T A B R O 
L l # E A A C U B A Y M É J I C O 
..^ |() de , \r>HII-. u ls>s Iros do l¡i laido, «li t lrá di SAN-
|^T¿)]íH-.c;dvi) coid iii'goncias-ol i nievo y magii í í ico vapoi 
aiiriiiti mlIu 
Su c a p i t á n don EDUARDO FANO 
ciases v cuí t íu con 
HA I i A NA. VERA CRUZ y TAMPICO, puertos en los que 
1 ' h a r á esca ía . 
¿CTF BUQUE DISPONl'; D E CAMAROTES DE CUATRO 
^ • L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PREGSO DEL PASAJE EN TERCERA O R D í N A R ! A 
^kbaúa.—Pt:s. ^ 5 , m á s do inipuestos.—Tulal, 1-39,25. 
veracruz—PI'S- 11111 ''•')() de impuestos.—Total, 482,50. 
lámpico.—Pls. 475, m á s 7,50 de impuestos.—Total, 482,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
v\ din 31 do MARZO, a las dioz de la m a ñ a n a , — s a l v o coh> 
u t iugencias—saldrá, do SANTANDER el vapor 
para .a tesbordar en Cádiz al 
(pie saldrá do ,a( 
¿ájelos <it; u..tiix* 
I pué r td ol 7 do ABEJLj admitiendo pa 
ra^es con destnio a : \10NTEVIDEO > 
Q Ü E Ñ O S A i RIOS 
precio del pasaje en te roe ra ord inar ia , para ambos desti-
nos, incluido íiií.puost'ps, 432,60. 
El vapor 
saldrá de !.a Coniñ^a el d í a lo do marzu [tara Vigo y Cádiz, 
(íirdorido sa ldrá el día 20 para Cari-agen a, Valencia y Bai 
felona y de dicho puerto el 26 para Port Said, Suez, Co 
tónáíO Siagapore, Mani la , Kong-Kong, Shanghai, Naga 
sa-ki, Kob,e y Yokoliania. 
Pai'a más informes v condiciones, dir igirse a sos ag -nteN 
efi SANTANDER: S E Ñ O R E S HIJO DE. A N G E L PEREZ V 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, S3.—Direc-




, a c u a t r o h é l i c e s 
P A R A 
j j d e c a d a m e a 
KSPA'iM-;, 
l a f a y k t t e 
c c i í a . 
pPÁGÑt ; , 
í í a m ü e e , 










el (i de abr i l , 
al 99 anrn, 
el ¡i (Je mayo. 
eJ 22 do mayo. 
el l í de junio (¿para I I A D A N A solnmonte.) 
el 22 de j imio, 
el 22 de j i f l jo . 
e! 22 de agosto. ' • 
el (i di srpt réiiiijr©. 
el 2 '̂ de sepiiembre. 
fñ (í de octubre. 
eJ 22 do uelnhiv. 
el 7 de uovieinbi c. 
el 22 de líovie'rabrc. 
, el (> de diciembre. 
^VFAYl-Tl !-; i do diciembre, 
pellejitos sobre precios de tar i fa , en pr imera y segunda 
tlMSl'. ;i r:iiiii li^c- .O. I 
(le tO; o mas pasajes enteros, ••ompanms . toreros, pelotaris, funcionarios españoJes v "-as 
p t i l i f i s , Comnnidados religiosas y en los billetes d'o ida 
PRrr i y vuelia. 
í f l iClO EN TERCERA O R D I N A R I A : pesetas 439,50 para 
l V l . HA UANA, v í82,75 para VEBACREZ. 
';-i()S HERMOSOS BUOUES DISPONEN DE CAMARO 
•"r- i , í ,s- Ct 'ATRO, SEIS Y'OCHO LITERAS, CON 
y , , \ D,'; AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALONES 
m r í > l)0RKS <:,!X" SERVIGIO DE CAMAREROS Y CO 
-i-M>U(iS ESPAÑOL-ES PARA LOS SENOP.ES PASA.! E-
p.,!^ _ ROS DE TI-RCIvHA ORDINARIA 
iWpL.ri0'!0rvas Pasaje, carga y orialanior informe qu.j 
fe "'j"1' 11 l,)S |)a«a.ioros para Habana v Voracruz y detalles 
CdnJ' l,,,Si ^''''vE-ios de esta, C o m p a ñ í a , d i r igirse a los 
r |uatar ios 011 Santandor, S E Ñ O R E S V I A L HIJOS, 
paseo de Pereda, 25, baje—Teléfono , número 58. 
ioíápmoyaeg, 
^ v a S o l - t ! ! 1 ^ ^ 7 de SÁ A N D EÉ [¿1 [magñT-"j-ieo es'nafiol 
Peinera, see^nfa y Pasa Íe ros de e:ran lujo , ín jo , ind iv idna les , 
swuQa, eea-Tincia e c o n ó m i c a y tercera ord inar ia , ^ a r a 
I m H A B A N A . " , 
Camarote¡apara ¿ a r m o n i o s m Í 1 Í a S V Z™?08, Este tieiie 
l n * ^ 0 delpSajne10S 
i r ira sebVf " i"*i>aJc en tercera clase, 425 pesetas. 
^ f G U S T r f ' ^ c t b Í ^ / r d e m á s 'nformes. ¿ ir ig irse ¿ r ^ v , ^ " * » * 0 "^vixiuco, «.iij.gii.B«3 a sus a g í n 
SAN o U n ¿ i h V I ] L L A y F E R N A N D O G A R C I A . C Id . ' n ^ r ^ rp— 
L e a V , " E l P u e b l o G á n t a b r o " 
H A\P A C 
H A M B U P G - A M E R I K A L I N I E 
S a r v l c l o r á p i d o rfa v a p o r e s c o r r a o s 
H A B A N A , V E R A C F 
d a S a n f a n d s r p a r a 
E l 1 de marzo, el r a p o r i T O L f i D C . " | Ej¡;> delmayo, el vapor T O L E D O . 
E l 5[de abril, el v a ^ o r l H O L S A T l A . | E l lO^de junio, el v a p o i j a O L S A T I A . . 
Admitiendo carga y pasajeros de pr imer» y segunda clase, segunda e c o n ó m i c a y tercera clai®. 
P R E C I O S Ü E N 7 T E R C E R A ñ O R D I N A R I A : PararHabana , Eesetas 439,50. ' 
— . — ParaliVeracruz y Tampico . . . — 482,75. 
Batos vapores e s tán construidos con^todosflos aaeiantos modernos y son de sobra conocidos, tjor 
3l esmsraao trato que en ellos reciben los pasajeroB dejoamn las ca tegor ías . L l e v a n médicos , ca-
aiareroa ygcoeineros 
É 
Para m VflRK (uiase en gf lü ías l 
S a l d r á de SAN VAN1 ) 1".R e l ,2 i 
de marzo el vapor e s p a ñ o l 
M / V I ^ I - F E K É 
GLASIIÍCÍCIÓN 103 A I 
almitiermo caiga, con couoci-
n ien ío fiire'-'ei, \ ' t a m b i é n p i t ra 
B E LGIGA 110 LA N D A . ] N G L A -
TfüRRA, y d e m á s puertos im-
p á r t a n t e ^ d é E L ' K O r A y A M K -
t í iCA. 
F L E T E S ECONOMICOS 
D a r á n informes sus agentes: 
Igas í ín G. TrBiiilla y Fernaniío García 
C a l d e r ó n , 17, r . - S A N T A N D E E . 
Telegrami-1" y t^efonemas: 
^ T R E V I O A R . 
i i s B s d t f m n i , l i . — T í i . 51? 
, A m b © P i 8 y P a r í s . 
S e s i r v e a d o m i c i l i o d e s -
d e m e d i a c á n t a r a 
M a g a l l a n e s ( e s q u i n a a F l o r i d a ) 
T E L E F O N O 9-78 
Servicio ripedo áe pasajeros cac!c veinte d í a s desde San-
tander a H á c a n a , VeraoruE, Tamiiizo y Nueva Orleans, 
PROXirvr'.S SALsDAG FíOiÁS ¡DÉ SANTANDER 
V O L E N D A M , el 30 de i.:..irz--. (viaje cxtruordln-ario.) 
É » Á M , el 9 de alnil . ' 
R Y N D A M , el 20i do al»O! (vi-aj..- f.\!ruordinarif).) 
LJÍERiDAM, el 28 dn ábrií. 
SPAAltNDA.M, el 21 de mayo. 
M A A S B A M , d i) de junio. 
I 'iüAM. el 2 de ¡"ulio. 
LEl íRDAM, el 23 de julio. 
D E S T I N O 
finpn|nn Síai\}9Mai 9 • t - • i • 
FIÍDlilUd V e r a c r u z . . . . , 















E n estos precios es tán incluidos todos- los impuestos, me-
nos a Ivü l iVA ORl-EAíINS , que son oclio doilars má^. 
T a m b i é n expide as ía A s c a c í a íisiSIeles de ida y vue í t a édsi 
un f m p o r í a n t e descuento. 
1 Lteyos, 
s i e i id i 
Cainarótes san dos DOS y 
TERAS. El pasaje de T i 
de niágnífiCos COMEDGI 
CÍTAS y de ui.-r.-.iirica bi. 
áiLtoros. El personal 
Se réconi.i'Onda a los señ-o 
esta. Ageii.eia :';on cual ro 
l;i documentacié-n de e 
Para Inda d a - " de Uifor] 





B A Ñ O S , Dí--
i.iSCo GARCIA id-R-
priiícipai, -Apar tado de Gcrreos, n ú m e r o .>8,- Teieíjr 
y telefonemas, F í iAMCARCIiA.—SANTANDER. 
jí ébr ie» de tallar, MaelaE-^y restaurar toda dase de lanaf, es 
pejes de la* formas y medidas que se desea.—Cuadros 
lüpaísjy fixti 
F A B R I C A : Sci-vaates, 29 
ea buen uso, se vende muy ba-
rato. M'-némleZ de L ú á r c a , IG, 
1.". izquierda. 
VENDO GUILLOTINA Y PRENS¿ 
Onllp TÉS*5-, ni ím § 
B U E N NEGOCIO 
se t r a s p a s a . l ü f o r m a r á es ta A d -
j u i u i s t r a c i ó n . 
5H SIRVEH e O U S 
flrciííeru, 23. Santander . 
Mueblen 
nuevos 
—Casa MARTINEZ.—Más bara 
tos, nafiliie. Para evitar dudas 
consulten precios. Juan de He 
rrera, 2-
Salidas mensuales de S A N T A N D E R c a r a H A B A N A , COLON 
' « « A M A y paertos de P E R Ü y C H I L E . 
su a ;» ¿ r a e ab i l , el nuevo y ium. i j íkCO ^n,xin, ccrr:>o 
A d m i t e c u r g » y pasajeros de primera, l eyanf a y t ercer» « iMf . 
H A B A N A 
.594,50 pesetas, i « l a l d o s los Impa«8to« 
959.50 — " -
425$) — i -
1* 
, e l 1 1 d e m a y o . 
, e s « d e m a y o , 
d i e f u n i o . 
¿¿eba.jss.K a f s m ü i a s , sacerdotes, c o m p a ñ í a s de teatro y en bllle* 
as de ida y v u ó l t a . 
Estos magníf icos vapores, de g r a n t}orte y comodidades, para 
j?i.yor atracc ión dei pasaje Mspano-americano, han dido dotados 
j a r» rt)E Bervicios de primera, segunda ^ tercera clase, de c o c í 
aeres y camareros españoles , que serv irán la comida a l estilo es-
oaüo l L levan también m é d i c o español . 
Los pasajeros de tercera clase v a n alojados en camarotes de 
toe, cu.«.u o y seis personas, con endrto de b»>io. comedores am-
oiof y ventilados y es^tteiosss c u b i t í t a s de naseo. 
Hiiü áa Saitímclias. ~ f m * 4t Piféis. ,̂ Tel. 4! 
Habiendo de terminarse la 
.'Ou.-ui uccion no Ui a iglesia pa-
r o q u í a i en ol pueblo de Puen-
euansa, s e g ú n d proyecto del 
i rqui tec to diocesano don E m i -
io de la Tor r ien te , se admiten 
jrópósi 'c iónes desde esta fecha, 
•n pl iego cerrado, hasta el d í a 
> de .abr i l , hora las catorc.,', en 
iue se a b r i r á n los pliegos pre-
.eii tádoái en la casa cel s e ñ o r 
r é i p (-'sté de C a b u ó r n i g a don 
f pjiT» icen (r i i f , i ' ' - r - P o r t i l l a , 
en el puel i lo de Celis. 
iii i pvu^coLu y enndiciones, 
Miyo presupuesto de contrata 
¿s de 49.712,22 peqe ta^ e s t a r á n 
de manifiesto, desde esta fecha, 
ea casa de referido s e ñ o r A r c i -
preste y en Santander en la 
ie! s e ñ o r Torr ien te , quien da-
rá cuantos dalos necesiten los 
pioponentes para la l i c i t ac ión 
L a j u n t a de obras se reseiva 
•1 derecho de adjudicar l a 
.jomn tracción al l i c i t an te que le 
a ezca m á s vc'iitajosp, o des-
e c h a r í a s todas. 
Celis, '22 de marzo de 1924 
MOLINO se vc-ade 
en ei pueblo de Maz-
;uerras, con buen salto de agua 
• propósito para alpuna indos 
i la . - • • - • 
Para informes, JOSE DE LOS 
.Qom'er&ia. — Termavega. 
L o c a l p a r a o f i c i n a 
Se a lqu i l a una h a b i t a c i ó n 
amueblaaa i u j o 6 » m e h t e , pa ra 
o i i f i n a o descacho pa r t i cu la r . 
I n f o r m a r á n ^ este p e r i ó d i c o . 
H H 6 E L R O V I R A b T f l 
V E N D E u n chassis y u n doble 
EatHÓu marcas europeas. Ba:a-
tos F"cilid-:»dps. 
tiene CASCORRO el cocido me 
ior. a, 1,20, con v ino , y la cen í, 
a 1,40. . . 
i ^ i m o i x , 
A L í ^ ü í L A a pa r t i cu la r , u n lo-
cal m u y amplio propio p a n 
( i a r a í í e . 
A N T I S A R N I C O M A R T I , el 
ú n i c o que la cu ra sin b a ñ o -
Venta s e ñ o r e s P é r e z del Mol i . 
no y D í a z F . y Calvo, BIancai 
15. Sus imitaciones r e s u l t á n ca! 
f * . peligrosas y apestan 'a le 
t r ina . 
E x í j a s e siempre A N T I S 
K n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n deport iva 
L a e s p c r . t o s a t r a g e d i a d e C a r a n d i a . 
U n a a b u e l a a s e s i n a a d o s n i e t o s y s e 
a p u ñ a l a d e s p u é s h a s t a p e r d e r l a v i d a ] 
E l m i s t e r i o d e í a t r a g e d i a . - C a m i n o d e C a r a n d í a . - - E n l a c a s a d e l c r i m e n . - L o c u r a 
o a l c o h o l i s m o . - - A l a l u z j d e l a l u n a . 
.Eloína v P a ú l i t i p ' -estaban dentro alegrase como ce lebra r ía la „, 
dol pequeño (loímslto;1 de cadáver-es de su ^hermano, d e j s e J i e m ^ 
pref iStando Ja u e á a una treinendet lo quiere de ta l nimio que lu¡( 
L S l a d a :en al ruollo que casi seo- Z J ^ ^ r ^ Si 
.•inaaba ésto y' el- mpo otra tremen- P .mlmo no se asustara si le 
d^ l - r i d a q V , m m * > dt! '•S^!': R ^ u l t a d o > 
? 11611, d e s t r o ¿ a b a ^ e l ' ^ i a f r ^ ' m ' á ' 
( , )H;ritone-o.'' 
,•1 Resultado de la 
T a m b i é n , y como autos dijimos, te-
n í a salida de la masa intestinal. 
L a imprésión qae exporinieiLtamos 
en el 'cementerio y. ajile el espoctáon-
lo que reseñamos - fué r ^ ^ W . ^9n. í n d i c o s do 
rro rizante: 
A las cualro . de la ta.rdo (i(aUto,lsill 
e i v c l ce.monterio de (Carandia 
a cabo Ja autopsia de los uhi,. 
l ino y E lo ína y su ahucia v-iil " I 
Edera..Quijanp. | 
ILavoperax-ión fué p r a c t i ^ 
snirni 
Adolfo 
don Ricardo Vilhif,^,, ; r-f 
Rodríg-uoz (del t é r m i n S I 
L a noticia en Santander. 
E n la tarde del domingo c i rcu ló 
por Santander 
el grave rumor de que e,n uno de ios un peq 
tíimlédiatos pueblos de la provincia subvenir a sus "ece 
Be hahia desarrollado pór ta m a ñ a n a pro.lmdos de la ean.lad p u W i ^ . -
ún espantoso enirneu. protagon.stas de la tragedia. 
'v 
ciaba que t r a g e d i a ' t a n :iínp<Dneiite se tes don Ciriacp Vega y don^Sl 
De p r imera in tenc ión . creí que es- iiUi,iera llevado a caftvo. I Cnrvspu. IClil 
Sin embargo, en el; puoblo y en el c¡,|)a]) y don Leoncio Santt ís"v^ 
suelo jun to a ba|.r|0 (le la Mancorra , nada dennn- forense, ayudados por los D r 3 
siv.a.mrnte la anciana susodieba, su taba sub í a la sala y e n c o n t r é â  mis 
h i j a y los dos n iños asesinados. n iños tumbados en el 
con gran insistencia Emas pobres mujeres trabajaban una cama. 
pii nno de los un n o a u e ñ o huerto, atendiendo para 
idades con los taban -dormiditos. Cogí en mis bra- N¡ ^ pCrsona en los caminos n i 
zos a la n i ñ a y yí, espantada, qüe l l lKl . ¡uz Pn i á s cuSas. Sólo los cner siguiente: 
tenía la cabecita casi desprendida p0S i l i anámados de los n i ñ o s y ' do la La anciana Valentina Evia 
de- del emorpo. Comencé a dar gri tos y á i a c i a n ^ en el eonientei-iV), ensan- sentaba erosiones en el cuello 
dije a las vecinas: {frent&dos v onhierios por tópos tórídá de.forma tr iangular, dew 
t ímot ros de extens ión, en la 
del 1 r emendó iiutora 
1 ! * ; 1 i ? la autopsia 
^Mirad,—Diófi m ío , cómo , es tá m i g g ^ g 
u lña j , 
Cmindo me auxi l ia ron las mujeres 
a l evan té al j u ñ o , que t en ía las t r i p i - ^ 
t i e n e otra hermana de «as fuera y la.s m a ñ o s entre ellas. Le úhcho. 
Otros detalles, o.pigási rica, con salida de grau 
La desventurada Valentina Edtf- í , d a d rte masas intostinales. 
vivió poco tieuipo. e(unn hemos . Pulmo Orí iz, ., anos. Fuerte. 
" I ;.1 • •'. sion en la cabeza, una herida ¿ T i 
. que fué i i n ^ é Í » M " ^ t c - J i ' K l ? f : ; S u c e , l ? , h 4 % ; i 
Í \ V z g a d o ' d ¿ ' T n s t r i i c c k « i . d e Santander da,- de extraviados ojos y hablar in-
iJxi a sal ir en au tomóvi l r á p i d a m e n t e coben'.nte. Se llama l e re s i l .loreda 
-regiion liipogástnbca,, que le 
« n o con toda rapidez; y pro- C Á % t e v J u J .4ros heridas 4 ^ 
to nd ió a la 
tuvo los dos n iños con un 
cuenta vi con vida y por dos veces me di jo: 
lescarna- — ¡ M a m a , lagna, mama, agua... 
g ü f l a . . . güe l a . . . 
Alglííiiais mujeres corrieron a avi- mor ibmida ; ; 
sar al me.lico. Con m i . h i j o en brazos Según moche nos afirmaron en rñ te s t inaT 1 
y como una loca, fui hacia el cuarto el barr io de La Miwor ra la vieja di- E lo ína Órtiz, dos 
¡jue 
> i 
ai 1 x i I i a r esji i r i t u aliuefi te 
afii-maron 
do, una de las. cuales 1c s¿fáú 
hí 
despu 
^ ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ C ^ M -hUa. del pueblo de Caran-
xmm de una' tragedia. d ía . 
De momento en mlomento ios r u - Lsta, que 
mores circulados iban a g r a n d á n d o - sai edad nproximadamtmto,, 
se, al extremo de afirmarse que el 37 a ñ o s d-a. edad, os , alta, 
J ' 
ÜM -
para el lugar de la ocurrencia. Ldesa \ 
Nosotros acudimos a los centros individuo llamado Paulino Ortiz (a; 
po l i c í acos en busca de noticias sobre «Kl l ' a ja rón . ) . sftlterp, de 44 anos y 
l a vers i .n eirenhuhi: pero nada en que al parecer se encuentra recluido 
concreto logramos obtener. en un Asilo de Santander 
E n vista de ello y sin reparar en Las dos cr iaturas estaban ^ccono 
clase alguna de sacrificios, es decir, cidas por. «El Fajaron., aunque, se- ^ 
como hace siempie E L PUE1U.Ü g ú n runmrvs del vecindano de (.a- ' ' ^ ' C , en Ja a f o n í a , na 
CANTABRO, el r e p ó r t e r de este pe- randia. alirmaha e l animo que el • 
r tód ieo t omó un a u t o m ó v i l y se d i r i - no era el padre de la n ina Como-se • 1 *<>• 'ACaD 
g i ó al lUgur donde se decía que la « P g ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ Y yo ya no sé m á s , scflor. 
t ragedia se h a b í a desarrollado. W nmo c o n t r a sieTe anos^oe^t^iu^ 
• . . "ac ia Cara"d,a' :l,y;!II17ill,1(m/cMr'rSSe7U^ do' ®*Í toni'a enfermo desde muchos pes maneras. N a d a * - m á s ' p o r verle se n ic ipa l de Puente Arce," don 'P io l 
Con la noticia que logramos adqui- «ua.pi io de ca.a. b. Ilamat.a d(as; d¡.ctólldonos quc estaba viendo le adivinan los s í n t o m a s degené ra t i - refera: 
r i r de que el espantoso suceso se ha- 1,0 U1 t a m b i é n - a u a D Í t a se l io- d,e- reuni r algunos dineros para ve- vos del alcohol. Sin embargo, es un ser En el cementerio, de CaraKdía qÉ. 
b í a desarrollado en uno de los ba- ^ h ^ - S ^ T a i f f i v é . K b a dos ^ a curarse al Hospital . apacible, que ve pasar indiferente- daron enterrados los dos niños, ya 
r r ios dol pueblo de Carandia, hacia m*b¿ u o a o r m Y comaoa u i b ^ niad¡re t m í a ^ enfer, menite la vida suya y la de los d e m á s , abuela en Repedo, donde yacen g 
és te nos d in innos a toda marcha, duos y muuo e"aa- . ^ . . . . . j . . ^ medad nerviosa?-1prcguntamos. - ante lél En el Asik) cuida las yacas y restos de "su marido, 
con proposito de informarnos .detalla Jjd^. . I por s í abuela que conío —No— Rarezas, muchas r a r e z a , en las largas horas que pasa á su-la-
domle estaba ni 1 madre tendida con jo al sacerdote que ella era la auto- ü n a ho r ¡da de diez centímetros !!' 
Jos pies en • d i recc ión o M sala, y a ra del delito, pero se negó a con fe- t ens ión en «1 fuel lo. • parle I V ' . 
d , J c : „ , , , «a i - • . con A c c i ó n d é todo el p a q u e t e f S 
-achecho El in ichülo con el que se ha consu- lar y de la t r á q u e a , y otra l i J J í 
• f mado tan espantosa tragedia, es de cinco c e n t í m e t r o s - e n ía región e2S 
5 '"""tes- los llamados ((choneron, de una lón- t r ica , t a m b i é n con salida del naaíí 
gi tud de unos t re in ta y cinco a cua- ¡ntestihail. 
de nenta c e n t í m e t r o s con f u r m u ñ a d u r a . Presenciaroti la diJigeucia de aul 
Paulino Ortiz es un degenerado. si;i ,'1 inteligente juez sen(»r Mosmd 
Paul ino Ortiz es un 'H'ombre alto y ra; secretario, s eño r Gutiérrez, vm. 
Teresa nos m o s t r ó el. brazo izquier- fuerte, de semblante inexpresivo y . t o r 8"l,acil. « e ñ p r ' C a b e z ó n , y el ¡ n n ^ i 
damente del misterio de l a tragedia, a 
Este, realmente existe, 
ju i c io . 
Lias versiones circuiadas eran cier-
tas en su casi total idad. Una ancia. 
na h a b í a degollado b á r b a r a m e n t e a 
Í ^ T o c n Z v e í a ' S s u ? l o i o r r ¿ t a cogió a hi nena ^ r el pe i ^ v i éndo la s p a s t a r ; - e s t á como 
a ,nues t ro j ; ; ; ; ^ , , ^ ^ ^ ; ^ 1 J ! ^ SUS 0J0S' C- cuezo y empozó a besarla tan fcu&te ™ s l ^ 3 ^ r ^ 0 - . Q " l } ^ > * 
dos cr iaturas nietas suyas, q u i t á n d o - (;r(>SH y su mujer 
se de spués la vida, p r o d u c i é n d o s e juonio que tiene 
ensi-
n e J  íiica-te 1IUM"illí" o > aosirarao.- L-uanao habla., 
que por poco la ahO'-n Después l a J,10 da amportancia a los hechos n i ' a 
Cerno se desarrolló la tragedia. *cos|g ^ {Un un ]H)(* ¿c w ¿ y f>; las^cosas y paga ed c a r i ñ o y la- cari- . 
En casa do los 
rrerp, que trabaja 
t í romendas cuchilladas en recojiida vientre. 
e r í g e n o s de locura producida por el cs de suponer. _ a veces, sí, s e ñ o r 
alcohol dol que, s e g ú n personas de Cunndo nos entrevistamos con ella _ ¿ y uá ted no bebe nada ' 
aquel pueblo, gustaba extraordma- ]0vaiitó los -ojos como una loca d i - _ Y o . . no me e m b o r r a c h é nunca 
r iamente l a madre de los n i ñ o s y l a Ci,epdo a voz en gr i to que la matase- como dicen por a h í 
El d í a en Barcelona. 
B e n a v e n t e h a c e intere-
s a n t e s d e c l a r a c i o n e s . 
Obrero herido por una explosión. 
BARCELONA. 24.—Esta niañmi 
- oe la loresa y de su madre, quienes en la bar r iada de San Andrés, UtéM 
s* Mieiwlo en ¡él terreno abonado pa ra r ido gravemente, por la explosión W 
01 podor hacer impunemente de las su- un petardo, el obrero Francisco m 
yas, le hicieron reconoGer como h i j o reno. 
al n iño Paulino y pretendieron hacer Un atraco. 
Jo propio cuando n a c i ó , la inocente . .En l a calle .,de San Olegario, M 
Etoípia. déscoiH>cidos atracaron al obrero .fe-
l i n a agudización. , -de l a •neurastenia tonio F e r n á n d e z Castro, que resulió 
que le o r i g i n ó el alcoholismo, le .¿levó ^JA^?-
quc,cref 
individuo! 
algunos días en 
lo de muerte si 
determinado Siiidi-
. ha dicho I 
reponer . • • .. . . ocurrido. boza, sohie la mano cayendo en un '("" Santander, junto a u n hermano a• tinos periodistas que/se cquivocaü 
K l pr imero de ios inlormes que es- Como p r e á m b u l o y respondiendo a silencio sepulcral. mayor-que kj qniere como a. u n . h i j o , los que creen: que-porque le ataques 
í e s e ' p rocu ro en su viaje a Caran- nuostm interrogatorio, nos hizo pro- ; E , jUZgado ^ p.Uente-Arce A P ^ a r de esto,,y de ser ostensibles algunos- per iód icos va-a sal i r | 
dua, fue- el que pudo proporcionarle s e n t é que conocía al padre de sus hi - n . : , p"ente Arce, p ^ a . t o d o s esas n m e á l r a s de amor, fra Earce.lona h á b l a n d o • mal de CataW-
la Guardia c iv i l . jos dosde hace unos diez y ocho a ñ o s , ^ueiita . de lo sucedido a l ternal , Paul ino dijo, a su hennano ha- ñ a 
- A las-diez-.de la. noche aproxima- y quo, C(>n él h a b í a vivido en el puc- 3 u z f l ú 0 de J uento Arce, se, p e r s o n ó ce| u n o s - d í a p : ,81 estuviera eivsu mano concederU 
damente llamamos en la casa cuer- Wo do O r u ñ a . 011. Ja casa del cr imen el digno juez - . M e a legra i t í a que .. te murieses a n í o S a ™ C h h ü u ñ a la disfruíaria 
tel de'Renedo donde faunos amable- T a m b i é n nos d i j o . que «El Paja- Í*0,J P"!-. Herrera, quien . c o m e n z ó , l a xuanto.ahtes . dosde^este m i s m o f S ' 
monto recibidos. Allí se nos in formó ^ . n , , hab ía estado en Vargas duran- m ^ ^ c u m de las p r imems di l igen- . — ¿̂Y q u é ' dotor ía :» tendeías ".tú"1 con Su . creencia <es''ano el régimen-^ 
de la mater ia l idad dol delito come- te las fiestas del d í a del Angel, ce- c u í f . - . eso?^lc . respondió o| he rmanó . ; t u a l -no • • t r a e r á - l a •aneieda 'refienera-
4iido- c i t á n d o s e el lugar donde esto i.-prado ú l t i m a m e n t e v que ni siquie- j Hecha u n a v is i ta ocular; en ..la. casa I f O r U o d a . con te s t ac ión , . Paulj/.o son- Ci(vn mies el mo-.I nn' es-de los 
sé, efectuó y las diligencias que ha- ra h a b í a ido a vis i tar a sus hijos. del se l e v a n t ó inventar io de -no-con. su cara, de idiota, , en •.tanto b e f a n t e s sino-de lós-obernados..' 
h í a n sido novadas a efecto. Con espantoso dolor v a ú n dol ién- cuanto en - olla existe y quedó clan- que se marchaba t r a s ' u n a vaca que " •*,,,u " ' 0 ^ 
; E n - l e í - . p r i m e r o do los casos fue- dollo.s mucho , el trance por que Jia- su,'a,ia- no íiba por donde éJ hubiera-deseado, v w v w w v v v v v v v w . / ^ 
ron hechas por el diligente cabo de ciamos , pasar a l a infeliz mujer , la , L?s $ t á $ m m de las cr ia turas y Paulino, ya lo-Jieni(>s dicho..es • un • " A Nueva York, 
l a Benemér i ta , de aquel puesto don invi tamos a que nos relatase c ó n u r e í : d e . s u abuela, que t a m b i é n • fallé- t V j ™ ™ ™ 1 ? . 0 J R 0 1 " , ^ lia-;su- ' 
l ' .nriqu. ' Bamayo • F b n t ó n y guardias d e s c u b r i ó el horrible suceso: 
dos en dos horas, 
vecinos de Carand 
q \sus ('>rdoiies Agus t ín González Bo- Miren ustedes—.nis dijo—esta ma-
bles y TeófiJo M a n t e c ó n González, a ñ a ñ a me dijo m i madre: Teresa, a 
quienes p a s ó aviso, de. Jo ocurr ido las nueve es Ja misa, vele a o í r l a que 
por orden del alcalde do berrio un hace mucho tiempo que no vas y es 
chico de . a q u é l l a vecindad. conveniente que lo hagas para" que r~ — . " " ^ « v y * " " «• 
, Ya en poses ión , de estos detalles, Dios'nos1 ayude. ta capital , y a los once de'.la 
llegamos aj domici l io del alcalde de Yo 
b a r r i o d é Carandia, don CiriacO ante 
F e r n á n d e z , - q u i e n se m o s t r ó propicio Jos n;i 
a? a c o m p a ñ a r n o s en nuestras tareas pu.se 
sia, cu 
nuevo. 
Cuando ostaJ)a en el corraJ, saJie-
n:)ii rin?j= pobres hijos corriendo, y 
Paulino me di jo: . 
- v M m n a , veo pronto para comer! caldf' ^ ba,Tj0 
D i un beso a cada uno y me fui r,0C0 f " a u d e z , 
hacia, la i-lesia. cementerio..-
ció a,lgi'in tiempo d e - p u é s , fueron P'''''"1"» 'j1' Casa le p e r m i t i ó i r con , a « « | : ~ « « x / n Q r i m P | \ ' 
Iras!;,dados ai cementerio donde de f ^ ^ Angel, al puebla A r e a l l Z a P - e X p e r m l ^ 1 
í; liicíe.ron gua'rdia ^ Var?as' donde a(IuéJ h a b í a dQ'-p're-i a uicar . . ., • t 
Se avisó inmediatamente ál • Juzga- vargas e s t á ce rcá de" Caranctfa, • y 
do de ins t rucc ión de guardia de es- «!L ^ I ^ 1 ] 1 . ^ . f S ^ dos/nuijeres 
t o s . 
/vi»-
informat ivas . 
En el barrio de L a Macorra. 
' ¡Este es el nombre que tiene el ba-
r r i o donde el espantoso cr imen ha 
teni-dq lugar. Es tá compuosto de seis 
p siete casas aiiitiguas en su mayo-
ría y de .af]>c,cto pobre tón . 
Dicho barr io se encuentra como a 
'd'ós'cjentos cinenenta metros del 
puenírc de ( iarandia a la derecha de 
la carretera yendo e n - d i r e c c i ó n a 'él 
y bajando uiiiSs cien nVtros de ca- , ,'a ' '" tornada. ¡VÍiéh-
mino vecinal tortuoso y de difícil ,tras.,uaias vecnias hablaban frente 
paso a mi casa entre yo en la cocina 
La cas* do un sólo piso. consta •d,>nd<? 110 h a h í a nadie. 
H a timpren MADB1D, 24. 
N u e v ¿ York eJ señor Argag; con quienes convivió 
llocl10 A d e m á s , a l l ¡ 
tanto liomoo. je; a 
estaban jsus presuntos l ia , hijo -del m a r q u é s de Santal'11,;; 
Gu i larte. 
Como 
che. y 
jeron al capeUán : na la." doble vista de. que goza 
u n buenazo y por eso le han .español . 
al señor 
ón de dólojj 
.m de p c ^ í 
nos trasladamos al hxv> como es la psiauis de este bom- cor en Nueva York y Washing10" 
bre aue ayer, cuando bajó a la plaza te meses 
Terminada Ja misa, y en u n i ó n de ,• ^ i c , y a la luz de la Juna, pi, Por Ja m a ñ a n a , a a c o m p a ñ a r a otros 
arias vecinas, v o l v í a ' a casa cerca ?S \ o r R<>bre " ñ a s angaril las el asilados, se encon t ró con un aniigo de K t T r 
e las diez. eada,\-M- de la anciana Vaileritiria Ca|randua, que le rcdiriA la -tragedia, Á e n r m r í n 
Kdesa. dé un modo brutaJ, sin riiniguiia pre-
Esto estaba tapado con upos sacos P a r a c i ó n , c.oir.o si ahte 'd tuviese a un 
y t en í a en el vientre dos tremendas — r 11(>ni',í1.11-
p u ñ a l a d a s con salida de Jos intesti- Pa^Jlmo escuchó la rol,ación del dra-
. . . r • . • , 1 . . A'eces: 1 Madre madre' ' tot̂  o Oaí desoí'SnriMiíiin.Mvn. a . ,.. •*. " / " r f ^ t " - J ,M . v u i * . u . «i ai-o' iui Jauta baia. Tiene un baleen do ma- > -. ,.0,011., uitMirei •' , , 
A s o c i a c i ó n d e a n t i g " 0 5 
a l u m n o s A g u s t i n o s 
Sección de o" 
trozo 
pl 
dora " y una • pue i i f 
edifleio. de dos p¡ 
I.a ca-a es pro 
no . de F i.'cedo U 
que a' (iy:i,reeer -
' de óstni desde liace mucho tiempo 
teniendo en cuenta la angustiosa, st-
fnnció.n por que atraviesan sus i n -
quilinos. 
Jin dicha casucha liabital>an cxclu-
Rsta noche, a ¡as ocho dai'1 -
f iñunciada , cenforencia en 
MAURll 
la Guern 
1110 de Ri 
(le Hacifn 










reí ba dir 
que va a 
m el cual 























































































infeliz Ter-esa. hace una, pausa í leafdo VilJafra»:- maba el vigfisim/) tagarnina 1I0 
respirar fatigosamente. D e s - ™ - medico de RemMlo. nouMi cmffr,. lardo. 
c o ñ t í h ú a ; 1:1 muerte de ios n i ñ o s y de Ja De sus presuntos hijos, ni'se"fír<._ 
dalia ya, o , si se acordaba, qu izá se res, é s t a se 
La 
p;i.r;i 
p u é s 
—<En vista de que nadie me conh-s- aiMXe¡ía. 
P la fe y lo i n t o . ^ n n t e del ten'0'' 
seguros de que como en ^ 
verá concurriui 
lUíj si-
U11 Mfen 
